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En la actualidad para poder realizar actividad empresarial que tenga un impacto en la 
vida económica del país es necesario limitar la responsabilidad de los interesados, la 
respuesta que encontramos en nuestro ordenamiento jurídico es la constitución de 
una persona jurídica que responda por las obligaciones contraídas y a su vez ejerza 
los derechos adquiridos, dejando a buen recaudo a las personas naturales o jurídicas 
que participen en la constitución de la persona jurídica y funcionamiento de la 
sociedad. 
Muchos de los emprendedores que desean realizar actividad económica deciden 
realizarla de forma unipersonal sin socios o compañeros, y al momento de constituir 
una persona jurídica que les otorgaría personalidad jurídica, se encuentran frente a la 
figura de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 
Por otro lado, nos encontramos frente a la imposibilidad que tienen los grupos 
económicos que pretendan diversificar sus actividades constituyendo empresas de 
las cuales serán únicamente dueños la sociedad matriz, dicha condición se encuentra 
impedida por la pluralidad de socios exigida en la Ley General de Sociedades. 
Motivo por el cual es objetivo de este trabajo de investigación proponer una figura 
societaria adicional que permita elegir al empresario la figura que se adecue a sus 













El presente trabajo de investigación delimita un tema controvertido en la actualidad, 
como es la incorporación de una figura adicional al ordenamiento societario del país, 
nos referimos a la sociedad unipersonal. Para ello realizamos un trabajo de 
investigación sobre el modelo más próximo de persona jurídica existente en el país 
como es la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, los antecedentes, así 
como las distintas aristas de dicha figura legal y resultado de la investigación 
comprender el contexto económico y jurídico en el cual se introdujo esta figura. De 
igual forma pudimos identificar algunos países que cuentan con la misma figura 
societaria y observar la experiencia en dichos países. 
Al respecto evidenciamos que la introducción de la sociedad unipersonal es viable, y 
que puede aplicarse en la legislación nacional pues los conceptos de empresa, 
unipersonalidad y sociedades no se contraponen entre sí, y las legislaciones en 
comparación modifican sus normativas para permitir la inclusión de la unipersonalidad 
en una sociedad. 
Por otro lado, la legislación extranjera, es analizada con detalle a efectos de conocer 
las distintas figuras legales que contienen cada legislación, así como observar el 
desenvolvimiento en otras legislaciones frente a formas similares de empresariado y 
encontrando que la sociedad unipersonal es la figura que cuenta con mayor utilización 
por parte del empresariado. Es necesario también analizar las figuras legales 
nacionales a efecto podamos determinar si existe el marco jurídico suficiente que 
permitirá la introducción de dicha figura en la legislación. 
Con el objetivo de evidenciar la dimensión de la aplicación de la sociedad unipersonal, 
identificamos las figuras legales que contiene la legislación más próxima con la 
sociedad unipersonal, a fin de compararlas y determinar los cambios en la legislación 
que permiten la introducción de la sociedad unipersonal. 
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The present research work delimits a controversial issue at present, as it is the 
incorporation of an additional figure to the societal order of the country, we refer to the 
unipersonal society. For this, we carried out a research work on the closest model of 
legal entity existing in the country such as the Individual Limited Liability Company, 
the background, as well as the different edges of said legal figure and the result of the 
investigation to understand the economic context and legal framework in which this 
figure was introduced. In the same way we could identify some countries that have the 
same corporate identity and observe the experience in those countries. 
In this regard we show that the introduction of the sole proprietorship is feasible, and 
that it can be applied in the national legislation because the concepts of business, one-
person and societies do not oppose each other, and the legislations in comparison 
modify their regulations to allow the inclusion of the unipersonality in a society. 
On the other hand, the foreign legislation is analyzed in detail in order to know the 
different legal figures contained in each legislation, as well as observe the 
development in other legislations against similar forms of entrepreneurship and finding 
that the sole proprietorship is the figure that counts with greater use by business. It is 
also necessary to analyze the national legal figures in order to determine if there is a 
sufficient legal framework that will allow the introduction of such figure in the 
legislation. 
In order to demonstrate the dimension of the application of the sole proprietorship, we 
identify the legal figures contained in the legislation closest to the sole proprietorship, 
in order to compare them and determine the changes in legislation that allow the 
introduction of the sole proprietorship. 
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CAPITULO I: SOCIEDADES EN EL PERÚ NOCIONES GENERALES  
1. PERSONA JURÍDICA Y TRATAMIENTO EN EL PERÚ 
1.1. NOCIONES GENERALES 
El concepto de persona jurídica debe ser desarrollado pues es una clave 
a efectos de poder comprender la eventual separación de la persona 
natural titular de una EIRL frente a la EIRL. 
 
1.2. PERSONA JURÍDICA 
Actualmente existe una discusión en tanto a definir la persona jurídica, 
como una ficción o si es que es una realidad el profesor Walter Alban 
señala que es discusión que tiene argumentos para ambas partes y que 
la discusión puede continuar. Sin embargo, es válido rescatar que señala 
también que existen múltiples personas jurídicas en torno a ordenamiento 
legal, con un solo denominador en Común, que todas ellas son 
“entidades distintas a los seres humanos” (Alban, 2010) es decir que sin 
importar el objetivo que tengan y las finalidades a cumplir toda persona 
jurídica 
Enrique Varsi Rospigliosi define a la persona jurídica como “aglutinación 
orgánica de hombres ordenada a un cierto fin” (Rospigliosi, 2014), 
asimismo señala que los seres humanos con el objetivo de cumplir 
objetivos trascendentes a nosotros mismos preferimos asociarnos. 
El profesor de derecho civil Luis Diez Picazo “entiende a la persona 
jurídica como la personificación de una realidad social, pues es el 
derecho el que reconoce la personalidad jurídica de una pluralidad de 
personas que se agrupan ara conseguir un fin común a todas ellas, 
cumpliendo con los requisitos establecido por el Ley” (Picazo, 1995). 
En virtud de estas definiciones podemos señalar entonces que las 
personas jurídicas son distintas a quienes la conforman y que a su vez 
asumen capacidad de goce y ejercicio. 
 
1.3. NATURALEZA JURÍDICA 
A efecto de comprender la naturaleza jurídica de la persona jurídica 
citaremos al profesor Carlos Fernandez Sessarego y su publicación 
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sobre la naturaleza TRIDIMENSIONAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 
(Sessarego, 2016), la cual consta de la visión sistemática de tres 
dimensiones que operan conjuntamente. 
-La primera dimensión sociológico existencial, la cual permite analizar 
cómo es que tiene su origen una persona jurídica teniendo como premisa 
que en ninguna institución jurídica se puede prescindir de los seres 
humanos y su inobjetable participación en la conformación de la persona 
jurídica. Al respecto algunas teorías señalaban la constitución formal de 
la sociedad como carente de humanidad y valores y dejar de lado a los 
creadores de la persona jurídica. 
-Como segunda dimensión encontramos la dimensión axiológica, es decir 
la dimensión que permite apreciar cuál es el objetivo específico por el 
cual se creó una determinada persona jurídica, precisamente los seres 
humanos nos agrupamos en colectivos de personas para cumplir 
objetivos que probablemente son imposibles de realizar de forma 
individual y que permitirán concretar los fines que el grupo de personas 
busca obtener en su colectividad y no se forma individual. 
-Por último, tenemos la dimensión formal-normativa, que permite 
identificar los requerimientos que debe cumplir la persona jurídica para el 
surgimiento, la capacidad y demás formalidades necesarias para su 
existencia. 
Esta visión con matices sistemáticos es decir que permite obtener una 
visión global sobre la trascendencia de una persona jurídica en el entorno 
social, los efectos en la economía y los requisitos formales, asimismo 
brinda la posibilidad de comprender en conjunto las demás teorías acerca 
de la naturaleza jurídica de la persona natural sin dejar de lado los 
argumentos de cada una de estas. 
 
1.4. CLASES DE PERSONAS JURÍDICAS 
La clasificación que realiza el profesor Varsi Rospigliosi en su obra 
tratado de las personas, las clasifica en cuatro: de acuerdo con su 
contenido, conforme a su registro, por sus fines y su de acuerdo con su 
conformación.  
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Es evidente que en la primera categoría se detallan la personería de 
carácter público, privado o mixto, donde el interés perseguido es de 
carácter estatal privado o mixto conforme sea el caso. 
La segunda clasificación importa en nuestra investigación, pues deja muy 
en claro que pueden existir dos fines claros, el primero será sin fines 
económicos, pues buscara fines altruistas, humanitarios o de 
representación, como pueden ser los partidos políticos, las fundaciones 
o las asociaciones; y en segundo lugar están las que tienen fines 
económicos como pueden ser todas las reguladas por la Ley General de 
Sociedades y las EIRL. La tercera califica conforme si se encuentran 
inscritas o no, tomando como referente que el código civil concibe las 
personas jurídicas no inscritas (Codigo Civil Peruano, 1984)1, 
llamándolas “de hecho”, asimismo hay que tener en cuenta que, en estos 
casos, libra a los administradores de la prerrogativa de la responsabilidad 
limitada, respondiendo solidariamente, es decir que las obligaciones 
podrán ser exigidas indistintamente a la sociedad de hecho, así como a 
los representantes de esta. 
En suma y para relevancia del presente trabajo la persona jurídica 
obtiene independencia obligacional frente a los que la conforman, 
asimismo obtiene la prerrogativa de responsabilidad limitada y sobre todo 
se crea para cumplir fines distintos a los que podrían poseer aquellos que 
la conforman. 
 
1.5. RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Uno de los resultados de la creación de una persona jurídica, es la 
separación patrimonial de los bienes de la sociedad, así como de los 
bienes de los que es propietaria la persona jurídica. “La personalidad 
jurídica, entonces, no es otra cosa que una particular técnica jurídica, que 
produce una especie de desdoblamiento de la personalidad haciendo del 
conjunto una persona jurídica distinta a las personas físicas y jurídicas 
que la componen.” (Certad, 2018). Entendiendo entonces que no solo se 
circunscribe al patrimonio, más bien se incluye todas las obligaciones que 
                                                          
1Código Civil Art124 al 133. 
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pueda adquirir una persona jurídica con responsabilidad limitada 
respecto de los integrantes de la persona jurídica y su patrimonio. 
Por otro lado la responsabilidad limitada es concebida como un régimen 
que otorga independencia de sus miembros integrantes (entiéndase 
socios o titulares de una EIRL) (Exebio, 2001) que no debe entenderse 
como una irresponsabilidad y que permitirá “levantar el velo societario” 
situaciones en las que se despoja a una determinada persona jurídica de 
su vestidura formal, con el objeto de responsabilizar directamente a sus 
miembros, cuando éstos hubieren dispuesto la utilización indebida de la 
sociedad, de forma abusiva o fraudulenta, en abierto perjuicio de 
terceros, con el ánimo de eludir obligaciones o burlar la ley.” (Exebio, 
2001) La aplicación de esta figura también conocida como el “disregard”, 
permitirá a los acreedores sociales accionar contra los socios, a través 
de dos distintas formas en principio dejando al socio acreedor en último 
lugar en el concurso de acreencias frente a terceros, en un segundo caso 
y que es el más grave, permitirá a los acreedores accionar contra los 
socios de la persona jurídica, sin embargo esta figura no se encuentra 
regulada en nuestro sistema jurídico. 
 
De acuerdo con la normativa señalada por el Decreto Ley 21621, no es 
incompatible entonces el “desdoblamiento” del patrimonio del Titular de 
una EIRL, con el patrimonio personal, así como las obligaciones que esta 
pueda adquirir independientemente del Titular. El mencionado texto legal 
concibe tres situaciones en las que el titular responde ilimitada y 
personalmente, cuando la empresa no esté debidamente representada, 
si hubiese efectuado retiros que no se encuentren debidamente 
comprobados o si hubiese la pérdida del 50% del capital (Decreto Ley 
21621, 1976). 
  
1.6. PERSONA JURÍDICA Y LA RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Como se ha analizado previamente una persona jurídica busca su 
existencia a fin de poder realizar una actividad específica y poder 
realizarla exitosamente, en el caso de las personas con fines 
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económicos, podrán tener como ánimo la pluralidad de socios con el fin 
de obtener un mayor aporte el cual será de carácter social mientras esta 
subsista y así obtener un financiamiento. 
Asimismo, ya hemos analizado que también las personas jurídicas se 
encuentran dotadas de la prerrogativa de la responsabilidad limitada. 
Esta prerrogativa no debe entenderse como una irresponsabilidad de 
contratar o adquirir obligaciones. Todo esto desde la óptica de la óptica 
de la naturaleza de la sociedad aquellos que señalan que no nos 
encontramos frente a un contrato y aquellos que señalan que sí, pues es 
determinante encontrar el momento y las circunstancias en que la 
voluntad de uno o de varios socios de formar parte de una empresa y las 
cualidades particulares de esta voluntad. 
Importando, en síntesis, el límite entre la persona jurídica y los socios o 
titulares, el patrimonio personal y societario. Para poder adquirir una 
perspectiva clara a fin analizar la figura de la EIRL. 
 
2. SOCIEDADES EN EL PERÚ 
2.1. RÉGIMEN DE LAS SOCIEDADES  
En el Perú encontramos la regulación de las sociedades es mediante la 
Ley General de Sociedades Ley 26887, es mediante este instrumento 
que se establecen los distintos tipos societarios, las normas generales 
aplicables a estas y los elementos que constituyen las sociedades. El 
objetivo de esta normativa es regular la forma como cualquier sociedad 
se constituye en Perú, la propia norma ordena que cualquier sociedad a 
constituir en el país deberá adoptar cualquiera de las formas previstas en 
ese cuerpo legal.  
Al respecto debemos mencionar que la actividad empresarial no está 
limitada para ser desarrollada únicamente por las distintas formas 
societarias, la actividad empresarial podrá desarrollarse como actividad 
personal, es decir en calidad de persona natural que desarrolla actividad 
empresarial y de forma unipersonal a través de las Empresas Individuales 





A opinión del profesor Oswaldo Hundskopf la sociedad “viene a ser una 
asociación de personas naturales o jurídicas reunidas por un contrato 
plurilateral, en virtud del cual nace un sujeto de derecho distinto a sus 
conformante, con el objeto de que, a través de su actuación colectiva, 
dicha entelequia provista de personalidad jurídica realice determinadas 
actividades económicas” (Exebio, 2001). 
Para el tratadista Rodrigo de Uría la sociedad es “asociación voluntaria 
de personas que crean un fondo patrimonial común para colaborar en la 
explotación de una empresa con el ánimo de obtener un beneficio 
individual, participando en las ganancias que se obtengan” (Uría, 1978).  
Antonio Brunetti al referirse a la sociedad señala que ésta “es el medio 
técnico, por el cual se hace posible la actuación colectiva en una actividad 
económica, normalmente organizada durablemente como empresa” 
(Brunetti, 1979).  
Podemos entonces distinguir en mérito a las definiciones anteriormente 
citadas que la sociedad debe contar con algunas características 
particulares como son una empresa para explotar, la perdurabilidad en el 
tiempo, la voluntad de asociarse, el beneficio económico y la 
organización que implica una sociedad, evidentemente estas 
características forman parte de un concepto general que a opinión 
nuestra es la agrupación de distintas personas jurídicas con el fin de 
desarrollar actividades que permitan obtener un beneficio económico. 
 
2.3. SOCIEDAD O PERSONA JURÍDICA  
Como precedente debemos señalar la diferencia entre una sociedad y 
una persona jurídica, una persona jurídica es un sujeto de derecho 
distinto a una persona natural (Alban, 2010), que goza de capacidad de 
ejercicio y capacidad de goce. Es decir, una persona jurídica es distinta 
a quienes la conforman y es capaz de ejercer sus derechos y asumir 
obligaciones. 
No debemos confundir a las personas jurídicas únicamente como un 
colectivo de personas naturales, pues encontraremos instituciones que 
cuentan con personalidad jurídica y son creadas por orden expresa de la 
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ley u otras que asumen personería jurídica por ser reconocidas 
internacionalmente.  
Por otro lado, encontramos las sociedades, que como ya se señaló 
previamente son agrupaciones de personas que buscan desarrollar 
actividad económica, más allá de la personalidad de los socios 
importaran los aportes que estos puedan realizar para el desarrollo de 
una determinada actividad económica, dependiendo del tipo de sociedad 
serán importantes los aportes económicos, los aportes de servicios o las 
capacidades personalísimas que puedan brindar al beneficio de la 
sociedad. 
En síntesis debemos comprender que la personalidad jurídica es una 
condición que permite distinguir a las personas naturales de entes 
distintos que gozan de algunas de las prerrogativas propias de las 
personas naturales y las sociedades son una colectividad de personas 
que se reúnen para desarrollar actividad económica y que al someterse 
al régimen societario peruano, podrán agruparse y crear una persona 
distinta a los que la constituyen, esta nueva persona podrá asumir 
obligaciones y será sujeto de derechos es decir contara con personalidad 
jurídica. 
 
2.4. TIPOS DE SOCIEDADES 
Encontramos tres grandes rubros para la clasificación de las sociedades: 
2.4.1. SOCIEDADES DE PERSONAS: 
En este tipo de sociedades es importante la calidad de los socios, 
serán las capacidades, habilidades y otras características las que 
permitan identificarlas, al respecto encontramos: 
 
SOCIEDAD COLECTIVA 
En esta forma societaria todos los socios responden solidaria e 
ilimitadamente por las operaciones que efectúe la empresa, será 
administrada por todos los socios que la conforman. 
 
SOCIEDAD EN COMANDITA 
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En esta forma societaria encontramos dos tipos de socios, los 
comanditarios cuya responsabilidad se limita al aporte social y los 
colectivos quienes responden solidariamente frente a terceros. 
 
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 
En la sociedad en comandita por acciones las aportaciones se 
encuentran divididas en acciones y se confía a uno o varios socios 
la administración de la sociedad de la que responderán 
solidariamente. 
 
2.4.2. SOCIEDADES DE CAPITAL: 
En este tipo de sociedades se valora al socio por el aporte realizado 
a la sociedad, el interés de agruparse para realizar actividad 
económica se encuentra vinculado con la rentabilidad que puede 
ser conseguida resultado del desarrollo de la actividad económica. 
Como es el caso de las sociedades anónimas abiertas, donde los 
socios pueden transferir sus acciones sin tan siquiera conocerse. 
 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
En este caso la denominación social deberá ir acompañada de la 
expresión Limitada o Ltda., la administración corresponde a todos 
y cada uno de los socios, aunque la junta de socios podrá designar 
un gerente con funciones específicas. 
 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
Es una forma societaria formada por un capital suscrito, en la cual 
las responsabilidad de los accionistas se encuentra limitada al 
monto de sus acciones, es la forma societaria que tiene mayor 
utilización en el ambiente académico, concibe dos especies la 
sociedad anónima cerrada y la abierta, como su propio nombre lo 
dice la cerrada estará limita a un máximo de 20 socios donde la 
transferencia de sus acciones deberá ser aprobada por los demás 
accionistas y la sociedad anónima abierta donde la ley señala 
casos expresos para que determinadas empresas deban 
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constituirse bajo esta forma societaria en la cual deberán inscribir 
sus acciones en el mercado de valores y a transferencia de 
acciones será sin restricción alguna. 
 
2.5. NORMAS GENERALES 
2.5.1. DOMICILIO 
Las sociedades constituidas bajo la Ley General de Sociedades 
deberán señalar domicilio donde instala su administración o donde 
desarrolla sus actividades principales2. 
Una particularidad de la norma radica en la discordancia entre la 
que figura en el registro y el q efectivamente se ha fijado, se podrá 
considerar cualquiera de ellos. Al respecto las sociedades 
constituidas en el Perú deberán fijar domicilio dentro del país 
excepto cuando su objeto social se desarrolle en el extranjero y fije 
domicilio fuera del país. 
 
2.5.2. DURACIÓN 
La duración de la sociedad podrá ser de plazo indeterminado o 
determinado, al término del plazo la sociedad se disuelve de pleno 
derecho, sin embargo, la sociedad podrá prorrogar el plazo antes 
del vencimiento de esta3. 
 
2.5.3. NACIONALIDAD 
Como señala el profesor Oswaldo Hundskopf la nacionalidad de las 
sociedades es una característica complicada de determinar 
(Exebio, 2001) pues la nacionalidad es una característica propia de 
las personas naturales, sin embargo, no debemos entender la 
nacionalidad como concepto socio político es decir como un 
concepto de nación sino debemos entenderlos desde la óptica 
funcional, es decir desde donde la sociedad opera. Por otro lado, 
para efectos prácticos no se puede utilizar la nacionalidad como 
                                                          
2 Art. 20, Ley 26887 Ley General de Sociedades. 
3 Art. 19, Ley 26887 Ley General de Sociedades. 
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criterio para obtener derechos políticos o sociales, la obtención de 
derechos es otorgada por orden de la ley. 
 
2.5.4. ÓRGANOS SOCIALES 
Es mediante sus organismos sociales que la sociedad tomara 
decisiones para su adecuado desarrollo en las actividades 
económicas que esta realice y será mientras sus representantes 
que se obligue frente a terceros o que ejerza sus derechos como 
sociedad, nuestra legislación concibe la junta general de 
accionistas quien reúne a los socios y es donde se toman las más 
importantes decisiones de la sociedad, asimismo tenemos el 
directorio que es el organismo que representa a la junta general de 
accionistas en la administración directa de la sociedad y tenemos 
la gerencia que es el órgano encargado de ejecutar las 
disposiciones del directorio y descansara en cuantos gerentes sean 
requeridos. 
2.5.5. PATRIMONIO SOCIAL Y APORTE 
Debemos diferencias entre los aportes a la sociedad y el patrimonio 
social. Los aportes a la sociedad son aquellos establecidos en el 
pacto social, pudiendo ser dinerarios, no dinerarios de servicios, 
dependiendo de cada sociedad, evidentemente los aportes son 
entre otros nexos los que generan vinculación entre los distintos 
socios.  
El patrimonio social son los activos y pasivos con los que cuenta la 
sociedad, las obligaciones, los bienes, las acreencias, etc. que la 
sociedad pueda adquirir durante la duración de esta.  
Al respecto el aporte a la sociedad constituirá un pasivo de la 
sociedad frente a los socios, quien “únicamente podrá pedir su 
reembolso al momento de la liquidación de la sociedad, siempre 





2.5.6. OBJETO SOCIAL 
En el artículo 11 de la ley general de sociedades encontramos las 
disposiciones acerca del objeto social es decir las actividades 
LÍCITAS en las cuales esta circunscrita la empresa, sin embargo, 
la sociedad podrá realizar todas aquellas actividades que permitan 
la realización de las actividades de la sociedad. La sociedad está 
impedida de realizar actividades que la ley expresamente atribuye 
a otras entidades. 
 
2.6. ELEMENTOS DE UNA SOCIEDAD 
2.6.1. PLURALIDAD DE SOCIOS 
En nuestra legislación las sociedades son constituidas por dos o 
más personas sean estas naturales o jurídicas, un análisis 
elemental meramente lingüístico del término sociedad nos lleva a 
concluir que para existir una sociedad deben coexistir un acuerdo 
mediante el cual dos o más personas acuerden trabajar en 
conjunto. Si revisamos los conceptos acerca de sociedad, 
planteados previamente, Brunetti, Diez Picazo, Hundskopf entre 
otros, encontramos como común denominador, la agrupación de 
personas con el fin de iniciar una determinada empresa a explotar. 
La propia Ley General de sociedades concibe que una sociedad 
podrá tener un socio único cuando este sea el estado, 
evidentemente la norma concibe que por la envergadura del estado 
este no necesitará de socios para desarrollar una determinada 
actividad, por el contrario, los particulares para emprender 
proyectos deberán hacerlo mediante la agrupación de capitales o 
personas. 
Evidentemente este criterio es aplicado durante tiempo atrás y 
responde a la necesidad de agrupar personas con el objeto de 
unificar capitales o capacidades para  poder emprender una 






Basta con leer cualquier diccionario o simplemente detenerse a 
analizar la palabra sociedad para darnos cuenta de la implicancia 
de dicho termino, “Sociedad: Agrupación comercial de carácter 
legal que cuenta con un capital inicial formado con las aportaciones 
de sus miembros  (Real Academia de la Lengua Española, 2017)” 
evidentemente implica la agrupación con distintos objetivos, pero 
sobre todo la agrupación, al respecto tenemos la definición de 
sociedad que plantea el diccionario jurídico de la real academia 
“Sociedad: persona moral creada por el contrato de sociedad y 
cuyo patrimonio está constituido por los bienes aportados por todos 
y cada uno de los asociados.” (Real Academia de la Lengua, 
Consejo General del Poder Judicial, 2016), es válido desprender de 
esta última definición que serán los aportes de los varios asociados 
lo que permita crear una nueva persona moral. En síntesis, el 
carácter cuantitativo de una sociedad se determina por sus socios, 
pero ¿es suficiente que una definición de sociedad por un 
diccionario obligue al empresariado a concebir la pluralidad de 
socios?, pues resultado de nuestro trabajo afirmamos que no, pues 
como elemento de la sociedad debeos tener distintos criterios en 
cuenta a efectos de obligar a una pluralidad de socios. 
 
ORIGEN HISTÓRICO 
El origen de las sociedades es casi tan antiguo como el origen de 
la sociedad humana como tal, sin embargo, en la mayoría de las 
civilizaciones de la antigüedad no se concebía el concepto de 
propiedad privada por lo que era casi imposible concebir el aporte 
personal a una determinada empresa. (Federacion Universitaria, 
2011) 
Los más cercanos atisbos los encontramos en el siglo IV a.C. 
cuando las sociedades con objeto de explotación de recursos 
implicaban poseer instrumentos o maquinarias imposibles de 
obtener por una única persona como por ejemplo las 
embarcaciones mercantes o de pesca. 
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En Roma las sociedades no eran concebidas como un pacto, sino 
como un contrato en el cual el nuevo ente creado no gozaba de 
personalidad jurídica respecto a sus integrantes. 
En la edad media los feudos buscaban autoabastecerse, sin 
embargo, es allí donde aparecen los grandes bancos, así como los 
burgueses que buscaban ampliar sus límites comerciales. 
Evidentemente en el desarrollo del tiempo encontramos empresas 
que eran muy complicadas de emprender por un solo socio 
(comercialización de telas, la conquista del nuevo continente, 
abastecer de alimentos a una ciudad) y por consiguiente 
encontramos la necesidad de agruparse y con una debida 




Al respecto señalamos la definición de sociedad que plantea el 
profesor Oswaldo Hundskopf la sociedad “viene a ser una 
asociación de personas naturales o jurídicas reunidas por un 
contrato plurilateral, en virtud del cual nace un sujeto de derecho 
distinto a sus conformante, con el objeto de que, a través de su 
actuación colectiva, dicha entelequia provista de personalidad 
jurídica realice determinadas actividades económicas” (Exebio, 
2001). 
Antonio Brunetti al referirse a la sociedad señala que ésta “es el 
medio técnico, por el cual se hace posible la actuación colectiva en 
una actividad económica, normalmente organizada durablemente 
como empresa” (Brunetti, 1979).  
A efectos de nuestra investigación nos detendremos en la 
definición que plantea el profesor Brunetti, quien señala que la 
sociedad es un medio técnico organizado, este concepto evidencia 
que la sociedad es la forma concebida por el legislador mediante la 
cual se puede desarrollar actividad económica, a la cual se 
aplicaran sus distintas normas y figuras, sin embargo, todo aquel 
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que pretenda realizar actividad económica deberá acoger una de 
las formas contenidas en la Ley general de sociedades. 
 
NUEVOS CRITERIOS 
Sin embargo, encontramos algunas definiciones que están 
planteando nuevos criterios respecto a la pluralidad de socios 
donde ya no es la relación de sociedad-contrato la que unifica a 
una sociedad de capital, es más bien el concepto de patrimonio-
empresa (Roberto Goldschmidt, 1946)4, evidentemente el mismo 
criterio que es sostenido para la agrupación de capitales para un 
determinado fin, de igual forma puede ser aplicado si una sola 
persona con el capital mínimo para iniciar una empresa se aboca a 
ella sin importar, claro está, la cantidad de socios. 
 
2.6.2. ACTO CONSTITUTIVO 
A consideración del profesor Oswaldo Hundskopf, existen dos tipos 
de actos negociables, a) Aquellos que dan lugar a operaciones 
económicas de las cuales surgen obligaciones, al término de las 
prestaciones, se extingue el acuerdo, y b) aquellos en virtud de los 
cuales aparece la constitución de una colectividad para la 
realización de actos de comercio (Exebio, 2001). Al respecto 
podemos evidenciar que no nos encontramos frente a un contrato, 
pues resultado de este acuerdo surge un nuevo sujeto que será 
capaz de ejercer derechos y asumir obligaciones, por lo que la 
doctrina ha optado por determinarlo como un acto constitutivo. 
En nuestra legislación este acto constitutivo será la suscripción del 
pacto social, en el cual debe constar expresamente la 
manifestación de la voluntad de los socios de constituir una nueva 
sociedad, la forma como se organizará esta sociedad mediante la 
aprobación del estatuto, y el capital con el que contará para realizar 
actividades económicas.  
 
                                                          
4 La cita se encuentra en el prólogo el cual es autoría de Mauricio Yodarola. 
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2.6.3. FIN LUCRATIVO 
En nuestra legislación, las sociedades se constituyen con el 
objetivo que, a través del desarrollo de una actividad, oficio, 
profesión, explotación de una empresa entro otras actividades 
obtener un beneficio económico.  
 
2.6.4. DENOMINACIÓN Y RAZÓN SOCIAL 
El nombre o la denominación será un atributo con el que la 
sociedad cuenta, el símil en caso de las personas naturales es el 
derecho al nombre, a su vez servirá para identificar y separar la 
sociedad de otras. 
Al respecto debemos señalar la diferencia entre denominación y 
razón social, la cual dependerá de la forma societaria que adopte 
la sociedad, para el caso de sociedades de capital se utilizará la 
denominación social mientras que para el caso de las sociedades 
de personas se utilizará la razón social que incluye a su vez el 














CAPITULO II: MARCO DE LA EIRL EN EL SISTEMA JURÍDICO PERUANO  
1. TRATAMIENTO DE LA EIRL EN EL PERÚ 
1.1. ORIGEN  
APARICIÓN EN EL ORDENAMIENTO 
El primer bosquejo que tenemos en el Perú acerca de las Empresas 
Individuales de responsabilidad limitada se encuentra en la obra de la 
autora peruana Lucrecia Maisch Von Humboldt, esta publicación 
titulada Proyecto de Ley Tipo para América Latina sobre la Empresa 
individual fue el inicio de la doctrina nacional sobre este tema.  
Esta visión novedosa tenía asidero y viabilidad pues en ese momento 
nos encontrábamos ante la regulación societaria contenida en el 
Decreto Legislativo N°3115 y el texto único concordado de la ley 
general de sociedades D.S. 003-85-JUS6 vigente hasta el 9 de 
diciembre de 1997 y estas normas no permitían poder constituir una 
sociedad de un solo socio o una persona individual de responsabilidad 
limitada. 
Seis años después de la publicación de la obra de Lucrecia Maisch, 
entro en vigor el Decreto Ley 21435 (Gobierno revolucionario promulga 
la Ley de la Pequeña), esta normativa incluía las siguientes formas de 
organización empresarial de: 1) Empresa Unipersonal y 2) Empresa 
individual de responsabilidad limitada. 
En el caso de la empresa unipersonal la propia norma conceptualizaba 
(Decreto Ley 21435, 1976)7 a la empresa unipersonal como “conjunto 
de actividades similares y/o complementarias que gestiona una 
persona natural”, evidentemente la propia norma no concebía las 
prerrogativas de las que goza actualmente la EIRL, nos referimos a 
personalidad jurídica y a la responsabilidad limita, aparentemente solo 
circunscribe las actividades como las desarrollaría una persona 
natural. 
                                                          
5 Información extraída de las Normas históricas del Sistema Peruano de Información Jurídica. 
6 Información extraída de las Normas históricas del Sistema Peruano de Información Jurídica. 
7 Onceava disposición operativa, Decreto Ley 21435. 
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Por otro lado, la empresa individual de responsabilidad limitada corría 
una suerte distinta, pues la cuarta disposición transitoria ordenaba al 
ministerio de economía y finanzas junto con el ministerio de industria 
y turismo proponer la legislación de la EIRL en el plazo de 90 días. 
Evidentemente los planes del gobierno militar tenían como objetivo la 
creación de las EIRLs en una normativa específica y en efecto se 
concretizo seis meses después. 
 
ANTECEDENTES A LA NORMATIVA 
Antes de la existencia de la norma que regulaba las EIRL surge la 
interrogante ¿Qué ficciones realizaban los empresarios cuando 
decidían que una empresa matriz sea titular de otras? (D’Onofrio, 
2011), si siempre se encontraran frente a la imposibilidad material de 
constituirla. Normalmente las empresas se encontraban frente a la 
necesidad de consignar un socio para la constitución de una empresa 
distinta a la matriz, para lo cual usualmente el socio mayoritario o 
gerente es quien suscribe las acciones necesarias para constituir la 
sociedad, la matriz se reservaba el 99.99% de acciones mientras el 
resto es decir 0.01% era suscrito por un tercero (Moreno, 2005). Esta 
situación descrita anteriormente no es exclusiva de empresas 
multinacionales que desean invertir en el país más bien es común 
encontrarla en las grandes empresas que dedican sus rubros de 
actividad a distintitos sectores. A esta normativa encontramos una 
excepción notable, las empresas del estado no requieren tener una 
pluralidad de socios, dejando en evidencia que el estado como ente 
económico puede realizar inversiones sin requerir fuentes de 
financiamiento, sin embargo en la actualidad esta prerrogativa de 
invertir se encuentra limitada por el Capítulo Económico de la 
Constitución Política de 1993, la cual circunscribe la actividad estatal 
únicamente a aspectos subsidiarios siempre u cuando exista un alto 
interés público para la realización de dicha actividad. Es válido señalar 
que en el mundo globalizado en el que vivimos, hay empresas que 
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representan el valor económico de un estado como es el Perú, tal 
como señala el diario español el País en su artículo “Diez Empresas 
más grandes que 180 países” (Pozzi, 2016). 
Ante esta situación el gobierno presidido por el General Francisco 
Morales Bermúdez promulga el Decreto Ley 21621 que norma la 
empresa individual de responsabilidad limitada, intenta brindar una 
solución para poder fomentar el desarrollo empresarial unipersonal. 
Previo al decreto ley 21621 se encuentra el decreto ley 21435 
(Gobierno Revolucionario promulga la Ley de la Pequeña Empresa del 
Sector Privado), en esta norma si bien es cierto no se regula la 
conformación de empresas Individuales de Responsabilidad limitada, 
si se contempla por primera vez su existencia, es más señala dos 
clases de empresas, la Empresa Unipersonal y la Empresa Individual 
de Responsabilidad Limitada8, previamente realizamos un escueto 
análisis de los conceptos que incluye esta normativa. 
Dentro de las disposiciones del decreto ley 21621 encontramos la 
forma de constitución, y los requisitos que debería contener la escritura 
de constitución los cuales fueron analizados previamente. 
 
1.2. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Previo a la publicación del Decreto ley 21621 (que crea las EIRL) en 
el Perú no existía como realizar actividad empresarial a título 
personal, sin comprometer el patrimonio de una persona natural. Tal 
como si podían realizarlo las sociedades con fines económicos, en las 
cuales se distingue perfectamente el patrimonio personal como del 
patrimonio de la sociedad. 
 
DEFINICIÓN DE EIRL 
LEGAL 
                                                          
8 Información extraída de las Normas históricas del Sistema Peruano de Información Jurídica. 
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Surge la interrogante acerca de que es una Empresa Individual de 
responsabilidad limitada para lo cual en primer lugar debemos 
remitirnos a la normativa que la crea el Decreto Ley 21621, al respecto 
el citado cuerpo legal señala: “es una persona jurídica de derecho 
privado, constituida por voluntad unipersonal, con patrimonio propio 
distinto al de su Titular” (Decreto Ley 21621, 1976)9, la citada norma 
no concluye allí la definición, más bien realiza una segunda precisión 
que debe ser tomada en cuenta a efectos de poder entender los 
objetivos del gobierno militar al crear esta figura jurídica, “se 
constituye para el desarrollo exclusivo de actividades económicas de 
Pequeña Empresa, al amparo del Decreto Ley N.º 21435”, este 
párrafo remite a las actividades denominadas de “pequeña empresa” 
las cuales al amparo del decreto ley son:  
a) Empresas Agrícolas, Pecuarias y Agropecuarias: 
Comprenden todas las actividades de producción, 
transformación primaria y mercadeo de los productos. 
b) Actividades Pecuarias Granjas avícolas y porcinas, establos, 
lecherías, centros de engorde y similares. 
c) Actividades Extractivas Producción minera: Extracción 
pesquera y piscigranjas:  Extracción forestal. 
d) Actividades de Transformación: Industria Manufacturera: 
Industria alimentaria. Industrial pesquera, conservera y 
similares. Industria de la Construcción. 
e) Comercio de Bienes: Comercialización de Bienes. 
f) Transporte: Actividades de Transporte 
g) Comercio de servicios: radiodifusión, editoriales, servicios de 
saneamiento ambiental, hospitales, clínicas, agencias de 
publicidad, agentes de comercio aduana y empresas 
financieras, servicios inmobiliarios. 
Haciendo un alto frente a esta limitación no debemos confundir las 
actividades a las que puede dedicarse la EIRL, es decir aquellas 
                                                          
9 Art. 1, Decreto Ley 21621. 
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contenidas en su objeto social, con la definición de micro, pequeña y 
mediana empresa que para efectos tributarios fija la SUNAT. 
-Sin embargo el decreto ley 21435 fue derogado por el decreto ley 
23189 (Ley que norma la Pequeña y mediana empresa) en esta 
normativa se fijan nuevas condiciones para poder realizar actividades 
de “Pequeña empresa”, no olvidemos que era un requisito 
indispensable desarrollar las actividad propias de “pequeña empresa” 
para poder constituirse como una EIRL, al respecto la nueva 
normativa señala en su artículo 17 que “Los diferentes sectores de la 
Administración Pública determinarán aquellas actividades 
económicas en las que no procede la existencia de Pequeñas 
Empresas.” (Decreto Ley 21435, 1980).  
- El decreto ley 23189 es derogado por el decreto legislativo N° 705 
Ley de Promoción de Micro Empresas y Pequeñas Empresas, en este 
cuerpo legal encontramos una transformación al concepto de 
“pequeña empresa”, en principio ahora introducen el concepto de 
micro empresa, asimismo ya no encontramos actividades que podrán 
ser realizadas únicamente por este tipo de empresas( se consideran 
todas las actividades de producción, comercialización y prestación de 
servicios),  más bien se consideraran pequeña empresa aquella que 
cumpla condiciones de tamaño como por ejemplo no más de 20 
trabajadores y que las ventas no excedan del valor de 25 UIT. 
-El decreto legislativo N° es derogado por la Ley 27268 (Ley General 
de Pequeña y Microempresa), en esta norma se define a la pequeña 
y microempresa a aquella que no exceda de un tamaño establecido 
como por ejemplo para a pequeña empresa un mínimo de 40 
trabajadores. 
-La Ley 27268 fue derogada por la Ley 28015 ley de promoción y 
formalización de la micro y pequeña empresa (TUO 013-2013-
PRODUCE) normativa que se encuentra vigente hasta la 
presentación de presente trabajo, en esta norma se establecen 
nuevos parámetros para el tamaño de una pequeña empresa, 
considerándola hasta los 100 trabajadores y ventas brutas anuales de 
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1700 UIT, excluyendo expresamente a aquellas empresas que formen 
parte de un grupo económico. 
Como podemos evidenciar durante el paso del tiempo se han 
modificado las actividades exclusivas a las que podía dedicarse una 
EIRL, siendo al momento de la promulgación del decreto ley 21621 
una lista exclusiva de actividades que no eran pocas pero si estaban 
delimitadas dentro de una ley, y en el transcurso del tiempo este 
criterio fue cambiando pues una pequeña empresa no lo sería por las 
actividades que desarrolla más bien lo será por el tamaño de su 
organización y su producción la EIRL entonces toma como criterio que 
puede desarrollar todas las actividades que puede realizar una 
pequeña empresa que son en realidad cualquier actividad. 
Evidentemente no basta el desarrollo que realiza la ley, sino que el 
desarrollo por parte de especialistas y doctrinarios en la materia 
permitirán tener una concepción plena de la figura de la EIRL. 
 
DOCTRINARIO 
-Para la profesora Lucrecia Maisch Von Humboldt la EIRL es una 
oportunidad dentro del sistema jurídico pues es una respuesta legal y 
que permitirá el desarrollo de la actividad empresarial siempre y 
cuando cumplamos determinadas normas a la letra ella señala: “la 
situación es  clara y perfectamente legal: se concede al comerciante 
un beneficio, que  es justo y está destinado a protegerlo y  promover 
la creación de las  empresas, siempre y cuando actúe dentro del 
marco de la reglamentación  legal respectiva; si el comerciante 
infringe este deber, se le sanciona con  la caducidad del beneficio 
concedido. En este planteamiento coinciden perfectamente el plano 
teórico del plano práctico. No hay contradicción doctrinaria y el 
resultado práctico es inobjetable, pues permite crear esta institución, 
y evitar posibles abusos o fraudes, al sancionar infracciones a la 
reglamentación legal acordada” (Humboldt, 1970), señal 
-El profesor Alberto Aramoundi impulsor de la normativa en la 
República Argentina señala que la EIRL es “un patrimonio de 
afectación que no genera un ente jurídico distinto de la persona física 
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que lo crea. Responde por las resultas de la actividad económica que 
el instituyente se compromete a realizar y deja a salvo los demás 
bienes de su patrimonio” (Aramouni, 1992). A criterio del profesor 
Aramouni la actividad a desarrollar por la EIRL se encuentra 
íntimamente ligada a el compromiso del titular dejando de lado su 
patrimonio pues goza de las prerrogativas antes mencionadas como 
es la personalidad jurídica y la responsabilidad limitada. Nosotros no 
compartimos esta definición, pues las actividades que son 
desarrolladas por la EIRL pueden o no pueden encontrarse dentro de 
las capacidades del titular, en la normativa peruana no encontramos 
un vínculo entre las capacidades de la persona natural titular de la 
EIRL y el objeto social que será desarrollado por la EIRL. 
-Bajo la óptica de las distintas teorías a cerca de la constitución de 
una sociedad podemos señalar que a) la teoría de actos complejos no 
sería aplicable pues no existe un acto complejo que sea distinto a un 
contrato más bien existe una decisión unilateral, b) la teoría del acto 
constitutivo tampoco sería aplicable pues no existen dos momentos 
para intentar hacer empresa más bien es una decisión unilateral, c) la 
teoría institucionalista tampoco sería aplicable pues no existe una 
pluralidad de personas dispuestas a adherirse, d) y por ultimo las dos 
variantes de la teoría contractualista tampoco son aplicables en 
principio por que para un contrato se requieren dos voluntades y en 
este acto solo hay un único participe. Este análisis refuerza la idea 
que la EIRL no es una sociedad propiamente dicha y por ello no se 
enmarca en las teorías constitutivas de las mismas. 
Por último, entonces señalamos que la EIRL se constituye como un 
ente distinto al titular, pero que es suficiente la voluntad del titular de 
desarrollar actividad económica y proteger el patrimonio del titular 
para la creación de una Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada. 
 
FORMA DE CONSTITUCIÓN DE UNA EIRL 
En primer lugar, debemos señalar que, en la República del Perú, la 
constitución de una persona jurídica requiere, a efectos de adquirir 
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personalidad jurídica de inscripción en el Registro de Personas 
Jurídicas de los Registros Públicos, expresamente señalado en el art. 
6 de la Ley General de Sociedades. 
Sin embargo, esta es una disposición expresa de una norma que no 
forma parte de la regulación de la EIRL y por lo tanto no es aplicable 
para la misma. Adicionalmente el inicio de la personalidad jurídica se 
encuentra especificado en el Decreto Ley 21621(Ley que crea las 
EIRL), y existe una mención expresa en el citado cuerpo legal a cerca 
del momento en que asume personalidad jurídica una EIRL, 
señalando expresamente que la inscripción es la formalidad necesaria 
que otorgara personalidad jurídica a la EIRL, asimismo la citada 
norma legal señala que la formalidad para la constitución debe ser a 
través de escritura pública, la cual será inscrita en el registro mercantil. 
Pero haciendo un análisis sistemático de los distintos cuerpos legales 
(Decreto Ley 21621, y Ley 26366), podemos concluir que la 
personalidad jurídica se adquiere al momento de su inscripción en el 
correspondiente registro. 
Es importante detenernos y tratar la inscripción en el registro 
mercantil; en la actualidad ya no existe el registro mercantil pues este 
fue unificado junto con otros registros y se creó el “registro de 
personas jurídicas conforme se señaló expresamente en el literal b 
artículo 2 de la ley 26366 (Ley que crea el sistema nacional de los 
registros públicos y materializándose su desaparición a través del 
reglamento de registro de sociedades(200-2001-SUNARP-SN) el cual 
dejo sin efectos el reglamento del Registro Mercantil (Superintendente 
de SUNARP, Mario Solari, 2013). Asimismo, debemos tener presente 
que la desaparición del registro mercantil no implica precisamente 
ello, es más bien la unificación de varios registros para facilitar su 
tratamiento “reconociendo sus diferencias y particularidades” 
(Maestro, 2016)10. 
                                                          
10 Con la Ley N° 26366 no se trató de hacer de los diversos Registros uno solo, eliminando mediante la 
unificación la identidad de cada cual. Por el contrario, lo que se buscó fue integrarlos de tal forma que 
los diversos Registros formaran parte de un único sistema, reconociendo sus diferencias y 
particularidades.  
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A diferencia de la constitución de una sociedad en la cual existen 
pluralidad de socios y que estos podrán asociarse como fundadores 
al momento de suscribir el pacto social o durante el tiempo de 
existencia de la sociedad mediante la adquisición de acciones, en una 
EIRL no podrán integrarse nuevos socios a la sociedad a menos que 
se realice una Transformación de la EIRL a una Sociedad conforme 
los términos de la Ley General de Sociedades. 
En resumen, la EIRL asume personalidad jurídica desde el momento 
de su inscripción en el registro de personas jurídicas, que otrora, era 
el registro mercantil. 
 
CONTENIDO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN 
A diferencia del resto de “sociedades” con fines económicos, la EIRL 
no contempla un “pacto social”, pues como se ha mencionado 
previamente y se entiende existe un único titular por lo tanto no nos 
encontramos ante una sociedad propiamente dicha, más bien es una 
persona jurídica con fines económicos. “Podemos distinguir dentro de 
las asociaciones dos grandes clases: (…) b) personas jurídicas 
constituidas con una finalidad propiamente económica, tal como las 
sociedades civiles y mercantiles, (…) las cooperativas (…) y las 
Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada” (Exebio., 2010). 
Sin embargo, existen requisitos que deberán cumplir al momento de 
la constitución muy similares al resto de sociedades.  
Entre ellos encontramos el nombre, nacionalidad y estado civil, 
domicilio, la voluntad del otorgante de constituir la empresa y efectuar 
aportes, la denominación y domicilio de la empresa, el objeto social, 
el valor del patrimonio aportado, el capital de la empresa, los órganos 
de la empresa, el nombramiento de gerentes y otras que se vean por 
convenientes. Estos requisitos son muy similares a los requeridos 
para una sociedad anónima por ejemplo la cual requerirá: la 
denominación de la sociedad, la descripción del objeto social, el 
domicilio de la sociedad, el plazo de duración, el monto de capital, el 
régimen de los órganos de la sociedad, requisitos para la modificación 
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del pacto social, forma y oportunidad de la aprobación de la gestión, 
el régimen para la disolución y liquidación. 
Encontramos entonces aspectos comunes como son: la 
denominación de la sociedad, el objeto social (que, a pesar de no ser 
una sociedad con un objeto, la EIRL concibe denominarlo así), el 
domicilio de la empresa, el patrimonio aportado, el régimen de 
órganos de la sociedad. Es notorio que no se incluye en la constitución 
de a EIRL el tipo de acciones y tampoco las clases de acciones pues 
todas son propiedad de un solo titular.  
    
1.3. MARCO NORMATIVO 
1.3.1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 
Como ya hemos señalado tenemos una norma previa, que es la 
que consecutivamente permitiría la promulgación del decreto ley 
21621, asimismo señalar que el DL 21435 fue derogado por el DL 
23189. 
Norma Título Objetivo 








promulga la Ley de 
la Pequeña 





económico de la 
pequeña 
empresa. 






Ley que norma la 
pequeña y mediana 
empresa 
 
Derogar el DL 
21435 y dar 
nuevos alcances 





1.3.2.  MODIFICATORIAS Y MARCO VIGENTE  
Durante el tiempo de vigencia del DL 21621 se han dado diversas 
modificatorias, pero es importante señalar que durante el gobierno 
militar no existía una constitución y que solo fue dictada en virtud 
de la voluntad de los dictadores de turno. Al concluir la dictadura 
del General Morales tuvimos una transición a una democracia con 
la promulgación de la constitución de 1979, la cual no imponía 
restricciones tan marcadas a la empresa estatal, y posteriormente 
durante la presidencia del presidente Fujimori fue promulgada la 
constitución de 1993 la cual señalaba marcadas restricciones a la 
actividad empresarial por parte del estado. 
La importancia de esta breve reseña en el tiempo radica en 
recordar la norma que concibe las EIRL es dada durante la 
dictadura militar y su objetivo es “la existencia de un sistema 
económico pluralista que distingue y define diversas formas de 
propiedad, reconociendo un sector prioritario de propiedad social, 
un sector estatal, un sector privado reformado y un sector de 
propiedad exclusivamente privado integrado por las actividades 
económicas de pequeña escala (Decreto Ley 21435, 1976)”12 que 
a la letra señala las ideas de la revolución y sus intenciones que no 
comulgan entre ellas con la constitución de 1979 y la de 1993, sin 
embargo no hubo alguna acción directa por parte de los gobiernos 




Norma Título Objetivo 
                                                          
11 Cuadro de autoría del investigador. 
12 Parte considerativa, Decreto Ley 21435. 
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2. LA EIRL EN PAÍSES DE LA REGIÓN  
La legislación sobre la EIRL en los diferentes países de la Región se da 
de forma particular en cada país, tenemos aquellos países que han 
incorporado esta figura desde tiempo atrás, países que aún se niegan a 
adoptar esta figura, países que han adoptado la figura más no como en el 
Perú que al momento de dictarse la citada normativa circunscribía a 
determinadas actividades enmarcadas dentro del rubro de la pequeña 
empresa y que luego fue derogada. Por lo cual realizaremos un breve 
repaso de la legislatura en la región. 
 
2.1. CHILE 
El vecino país sureño encuentra la regulación en la LEY 1985714 
sancionada por el presidente de turno Ricardo Lagos el 24 de enero del 
2003. Al respecto cabe mencionar que la definición planteada es muy 
similar a legislación nacional, señalando que es una persona jurídica con 
patrimonio distinto al del titular, asimismo las formalidades para su 
inscripción de igual forma son muy similares debiendo constituirse ante 
notario público mediante escriture pública. Respecto a la responsabilidad 
limitada es aplicable y se levantara esta prerrogativa únicamente en 
casos efectuados fuera del objeto social, actos ejecutados din la debida 
representación, simulación del acto jurídico, si el titular percibiere rentas 
indebidas de la empresa o si realiza retiros de esta. Restringe al titular 
siendo este únicamente una persona natural la cual pueda ser titular de 
la EIRL, sin embargo, permite que una persona natural pueda ser titular 
de más de una EIRL.  
Al respecto de la legislación chilena también cuentan con la figura legal 
de la Sociedad por Acciones (Ley 19857, 2003), la cual permite tener un 
                                                          
13 Cuadro de autoría del investigador. 
14 Información extraída de la página web de la biblioteca nacional de Chile. 
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único socio o una pluralidad de ellos, asimismo estos podrán ser 
personas jurídicas o personas naturales. 
 
2.2. COLOMBIA 
En Colombia la normativa de la empresa unipersonal como persona 
jurídica se encuentra regulada por la Ley 222 de 1995 en el artículo 71 la 
citada norma define a la empresa unipersonal como: “persona natural o 
jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer el comercio, 
podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o varias 
actividades de carácter mercantil. La empresa unipersonal, una vez 
inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica” (Ley 222, 
1995) podemos apreciar entonces que si bien el nombre de esta forma 
de personería jurídica no coincide exactamente con el modelo Peruano, 
son en síntesis figuras muy parecidas, al respecto es importante señalar 
que en el derecho colombiano la empresa unipersonal puede ser 
constituida tanto por personas naturales o por personas jurídicas, 
haciendo la salvedad del caso una empresa matriz podría tener 
empresas inscritas nombre de la única socia que sería la matriz, este 
problema fue analizado previamente en la legislación peruana y 
encontrábamos que generaba las denominadas sociedades de favor 
(D’Onofrio, 2011). Por otro lado la responsabilidad limitada de la que se 
encuentra investida esta sociedad tiene las características que venimos 
señalando y las causales para “levantar el velo societario” son muy 
similares a la legislación peruana, al respecto debo mencionar que 
encontramos una limitación adicional, las empresas unipersonales se 
encuentran impedidas de contratar entre ellas siempre y cuando sean de 
un mismo titular y este se encuentra impedido de contratar con sus 
empresas unipersonales bajo sanción de ineficacia de pleno derecho 
Al respecto de la legislación colombiana debemos señalar que existe la 
empresa unipersonal coexiste con la figura de la Sociedad por Acciones 
Simplificada (Ley 222, 1995), que de igual forma permite a uno o más 
socios constituir esta sociedad siendo personas jurídicas o naturales, sin 
embargo, será estudio a posterior pues esta figura se asemeja a la 
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La legislación en Paraguay regula únicamente la Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada (Ley 1034/83, 1983), señalando que toda 
persona física capaz puede realizar actividad de comercio evidentemente 
limitando a las personas naturales y limitando a una única persona 
natural la que puede participar de la EIRL, asimismo la norma señala que 
cuenta con responsabilidad limitada al patrimonio aportado a la EIRL y 


















CAPÍTULO III: MARCO JURÍDICO DE LA SOCIEDAD UNIPERSONAL EN LA 
LEGISLACIÓN EXTRANJERA 
1. TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA SOCIEDAD UNIPERSONAL 
En el presente capitulo desarrollamos la figura jurídica de la sociedad 
unipersonal y el análisis de las figuras jurídicas que esta implica. Al respecto 
debemos mencionar que en los dos países a los que realizamos un análisis 
sobre la sociedad unipersonal, también encontraremos formas societarias 
unipersonales pero que son de orden distinto al que busca en principio la 
sociedad unipersonal, pues estas figuras buscan el dinamismo económico 
inmediato más no la constitución de sociedades unipersonales aplicables a 
las necesidades de grandes empresas y/o microempresarios. 
El análisis de la sociedad se dará en países donde se viene aplicando en el 
ordenamiento nacional la regulación de la sociedad unipersonal propiamente 
dicha haciendo estudio de los antecedentes y particularidades en cada 
regulación. 
Este análisis permitirá tener una concepción clara de la doctrina jurídica de la 
sociedad unipersonal, para después hacer una comparación con la realidad 
peruana. 
Al respecto debemos señalar que las legislaciones a comparar fueron 
escogidas por la similitud que se encuentran entre ambas o como señalo 
Felipe Osterling Parodi la legislación en materia de obligaciones peruana es 
casi una copia de la legislación española (Osterling, 2009), y siendo que la 
legislación es muy similar podrá brindarnos mayores luces sobre el 
funcionamiento la sociedad unipersonal. 
 
1.1. ESPAÑA 
1.1.1. ANÁLISIS SISTEMÁTICO 
ORIGEN 
La figura de la sociedad unipersonal se encuentra regulada 
actualmente en la legislación española por la Ley General de 
Sociedades aprobada mediante real decreto legislativo 1/2010 de 
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2 de julio, al respecto cabe señalar que la propia norma señala que 
el texto entraría en vigor a partir de septiembre del 201015. 
Sin embargo, esta no es la primera aparición de esta figura legal 
en el ordenamiento jurídico español anteriormente podemos 
encontrar la Ley de Sociedades Anónimas (R.D.L. 1594/1989, 
1989) y la posterior modificatoria a esta norma a través de la Ley 
de Sociedades de Responsabilidad Limitada Ley 2/1995, en dicha 
modificatoria es introducida la figura de la sociedad unipersonal.  
Es menester detenernos para analizar la exposición de motivos de 
la modificatoria a la Ley de Sociedades Anónimas, en la exposición 
de motivos de la modificatoria se evidencia que existe un 
enfrentamiento tradicional entre dos concepciones,  siendo la 
primera únicamente regular la sociedad unipersonal para el 
espectro de la pequeña y mediana empresa, y la segunda radica 
en la sagacidad que debe tener todo legislador a la hora de legislar 
para identificar un fenómeno que no guarda relación con la realidad 
(Ley 2/1995, 1995), como claramente se puede identificar en la 
exposición de motivos, esta norma tiene un capítulo16 dedicado 
únicamente a analizar la incorporación de esta figura a la Ley de 
sociedades Anónimas. A razón de la primera disyuntiva que es 
planteada en la exposición de motivos se pretende limitar a las 
sociedades unipersonales únicamente dentro del rubro de la 
pequeña empresa, pues supuestamente el financiamiento de un 
único socio no sería el suficiente para emprender un gran proyecto 
a diferencia de la pluralidad societaria que encontraría múltiples 
personas para financiar sus proyectos, sin embargo, esta tesis 
queda descartada en caso una sociedad matriz pretenda constituir 
una sociedad unipersonal, como muchas veces los Holding suelen 
hacer, constituir grandes conglomerados de los que una empresa 
más grande es propietaria (Luz Restrepo, Sandra Estrada, Pedro 
Ballesteros, 2010). Como es evidente en la actualidad la puerta 
                                                          
15 Disposición final Tercera, R.D.L. 1/2010 Ley de Sociedades de Capital. 
16Capítulo IV, Ley, 2/1995, Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 
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eleccionaria se encuentra abierta para ambas necesidades 
societarias pues la sociedad puede estar constituida por personas 
naturales o por personas jurídicas. No existe limitación alguna para 
restringir la actividad de la sociedad unipersonal dentro del ámbito 
de la pequeña y mediana empresa.  
La segunda disyuntiva se encuentra enmarcada dentro de la 
simplicidad con la que un legislador debe poder observar un 
fenómeno social y luego poder legislar sobre la materia, como bien 
señala el profesor Ignacio Montoya la naturaleza del derecho 
comercial es cambiante y progresivo, por lo que señala como una 
función primordial del sistema jurídico la del cambio progresivo en 
la legislación (Montoya, 2011), en suma el derecho empresarial es 
cambiante en el tiempo y es deber de los legisladores sustantivos 
poder actualizar las necesidades de las nuevas posturas 
comerciales al derecho en cada país.  
En la actualidad ambas normas se encuentran derogadas por la 
Ley de Sociedades de Capital17, que realiza una reforma al sistema 
societario e introduce algunas nuevas figuras, pero originalmente y 
no devenidas de modificatorias por lo que evidentemente es 
resultado del debate y los consensos la necesidad de incorporar la 




La primera definición para las sociedades unipersonales debe ser 
extraída de la propia normativa (R.D.L. 1/2010, 2010), el código de 
comercio vigente señala en principio únicamente las clases de 
sociedad unipersonal más no una definición propiamente dicha, 
señalado expresamente18 que son aquellas constituidas por un 
único socio o las constituidas por dos o más socios siempre y 
                                                          
17 Disposición Derogatoria Única, R.D.L. 1/2010, Ley de Sociedades de Capital.  
18 Primer párrafo del Art. 12, R.D.L. 1/2010 Ley de Sociedades de Capital. 
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cuando las participaciones o acciones hayan pasado a ser 
propiedad de un único socio.  
Encontramos entonces una definición completamente válida para 
comprender la figura de la sociedad unipersonal la cual dicta: “las 
sociedades unipersonales, al contar con la particularidad de estar 
formadas por un único socio que es el que toma las decisiones de 
la misma, cuentan con una serie de características y 
particularidades que las diferencian del resto de sociedades que 
cuentan con una pluralidad de socios” (ASESORES, 2015) en esta 
definición encontramos ya desde el inicio que no realiza una 
distinción entre sociedad de un solo socio y sociedad de varios 
socios, entendiendo como un tipo de sociedad en su conjunto. 
Al respecto el desarrollo doctrinario de los autores señala que la 
característica de la unipersonalidad puede ser originaria o 
devenida, según sea el caso como se haya obtenido la 
unipersonalidad será originaria cuando la voluntad del socio único 
es establecerla así desde el origen de la sociedad y será devenida 
en caso pasen a manos de un único socio todas las acciones 
pudiendo ser la adquisición de acciones, herencias, etc.  
Las formalidades que se deben adoptar al momento de tomar 
decisiones no se asemejan a la de otras sociedades donde deberá 
haber un presidente de la junta de accionistas, un secretario y 
obviamente el voto de los socios, a lo cual se puede responder 
válidamente que todos los cargos son ocupados por un único socio 
(junta general de accionistas, presidente de la junta de accionistas, 
secretario) y únicamente deberán seguir la formalidad de ser 
inscritas en un acta. 
Una postura adicional es que la sociedad unipersonal es resultado 
del desarrollo de las sociedades de capital a efecto de poder 
generar un desarrollo más efectivo y explotación eficiente de la 
empresa, puesto que muchas veces la sociedad se despersonaliza 
e importa más el aporte de capital, que la personalidad de los 
socios (Fernandez, 2004), evidentemente el derecho mercantil 
tiene que adecuarse a la realidad y poder cubrir las necesidades 
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de en primer lugar muchas personas que desean emprender un 
negocio pequeño y formal, encontrarían la solución en la sociedad 
unipersonal, y en segundo lugar el caso de los grandes 
conglomerados donde se evitan los socios de favor para 
únicamente cumplir con la formalidad de dos o más socios para 
constituir en una sociedad, esta forma societaria permite a una 
empresa matriz ser la titular de sus filiales sin necesidad de la 
intervención de socios de favor. 
 
ANTECEDENTES 
Es importante señalar que la sociedad unipersonal es considerada 
una sociedad de capital, es decir “una entidad creada por un 
contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en 
común dinero, bienes o industria con ánimo de partir entre si las 
ganancias” (Faus, 2016) evidentemente no encontramos frente a 
una sociedad que por orden de la ley tendrá siempre un carácter 
comercial, enmarcando sus actividades a generar dinamismo 
económico. Como cualquier actividad que se desarrolla en el 
ámbito mercantil19 pues así lo señala expresamente la normativa 
vigente, importara siempre que las actividades a realizar en 
ninguna circunstancia serán consideradas como actividades de 
orden civil. 
Por otro lado debemos saber que la regulación sobre las 
sociedades unipersonales permite crearlas bajo dos formas 
societarias la primera es la sociedad unipersonal de 
responsabilidad limitada y la segunda es la sociedad anónima 
unipersonal es notable la diferencia respecto de ambas formas por 
un lado encontramos las sociedades unipersonales de 
responsabilidad limitada y sociedades en comandita (ambas 
reguladas por el derecho español) donde importa el carácter 
personal de los socios, pues es en razón de sus capacidades 
personales que se propone realizar una sociedad y una empresa 
                                                          
19 Art.2, 12, R.D.L. 1/2010 Ley de Sociedades de Capital. 
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para obtener beneficios económicos y por otro lado se encuentran 
las sociedades anónimas donde no importa la personalidad de los 
socios, solo importara el aporte que estos realicen a la sociedad. 
Ante estas características surge la interrogante ¿En una sociedad 
unipersonal solo hay un socio, entonces porque importa la forma 
en la que este es propietario de la sociedad? 
La respuesta es evidente, la propia norma concibe que una 
sociedad unipersonal podrá ser ordinaria y derivada, en caso ser 
originaria podrá en un futuro cambiar y admitir nuevos socios e 
importara la forma de transmisión y en caso de ser derivada podrán 
los socios, regular la forma en la cual transmitirán sus 
participaciones. Esta tampoco no es la diferencia sustancial pues 
el monto de capital mínimo varía conforme a la forma societaria. 
Es necesario hacer una pausa al analizar la responsabilidad 
limitada y la anonimidad cuando se está estudiando la sociedad 
unipersonal, pues como la norma lo prevé la sociedad podrá ser 
formada de dos formas: La Sociedad Anónima Unipersonal SAU y 
la Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada (SLU) 
debemos entender doctrinariamente que no implican regímenes 
iguales y la distinción en la nomenclatura no es la única diferencia. 
En una sociedad de Responsabilidad Limitada la personalidad de 
los socios será importante en tanto los demás socios deberán 
consentir la transferencia de participaciones, tal es así que en la 
Ley de Sociedades de Capital se encuentra señalado 
expresamente que es nula la cláusula estatutaria que haga libre la 
transmisión voluntaria de las acciones20. Es decir que los socios en 
una  sociedad de responsabilidad limitada es de importancia de los 
demás socios quienes conformaran una determinada sociedad, 
normalmente esta característica se da en pequeñas  empresas o 
empresas familiares (Rosamarina Kraviez, 2016), cuando menos la 
Ley de Sociedades de Capital  establece algunas condiciones que 
se deberán cumplir a efectos de transferir las participaciones, 
                                                          
20 Art. 108, R.D.L. 1/2010 Ley de Sociedades de Capital. 
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siendo la más importante y de obligatorio cumplimiento el 
consentimiento de la  junta general de accionistas para la 
aprobación de dicha transferencia, una profunda diferencia con la 
forma de transmisión de las acciones. 
Por otro lado, las sociedades anónimas encuentran en la forma de 
transferencia de sus acciones casi ningún límite tal como lo señala 
el código de comercio21 bastara la tradición del título que contengan 
las acciones para hacer efectiva la transferencia, entendiendo así, 
que no importara la personalidad de los socios o cuando menos el 
consentimiento de los demás accionistas, normalmente este tipo de 
forma societaria utiliza para las grandes empresas (Rosamarina 
Kraviez, 2016) una de las razones por las que se concluye que esta 
forma societaria es el capital mínimo requerido22, que es de 
60,000.00(sesenta mil) euros mientras que para la sociedad de 
responsabilidad limitada el capital social mínimo es de 3,000.00 
(tres mil) euros. 
 
GENERALIDADES 
La sección que regula la sociedad unipersonal contiene requisitos 
especiales en la conformación de sociedades unipersonales, en 
primer término, tenemos la publicidad de la unipersonalidad ello 
implica que una sociedad en caso de ser originaria indicará 
expresamente su carácter de unipersonal y en caso de ser 
sobrevenida tendrá seis meses para hacer constar esta calidad en 
el Registro Mercantil vencido el plazo el único socio responderá por 
las deudas sociales de carácter personal. 
Por otro lado, como es evidente las decisiones serán tomadas en 
junta general por el único socio y estas deberán constar en acta. 
Respecto a la contratación del socio con la sociedad estos 
contratos deberán constar por escrito, como requisito de validez, y 
serán transcritos a un libro registro, el cual deberá ser legalizado, y 
                                                          
21 El art 120 R.D.L. 1/2010 Ley de Sociedades de Capital, remite al art 545 del Código de Comercio. 
22 Art. 4, R.D.L. 1/2010 Ley de Sociedades de Capital. 
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en la memoria anual se hará expresa referencia a estos contratos, 
en caso de concurso si los contratos no hubieran cumplido con las 
formalidades previstas anteriormente no serán oponibles a la masa 
patrimonial en caso de concurso. Evidentemente encontramos en 
estos requisitos la obligación de documentar los contratos que 
hayan sido celebrados con el socio unipersonal a efectos de 
proteger a los acreedores de la sociedad respecto al socio que 
podría establecer contratos simulados a efectos de evitar hacer 
efectivas sus acreencias, es importante señalar que las sociedades 
unipersonales que sean propiedad del estado no les es aplicable la 
publicidad de la unipersonalidad, la inscripción en caso de ser 
sobrevenida, así como tampoco las limitaciones que establece la 
contratación consigo misma. 
Un impedimento adicional a constituir una sociedad unipersonal se 
da por la llamada “nueva empresa” en este tipo de sociedad no se 
debe hacer mayor caso al nombre que la norma impone, se trata 
de una empresa que tiene como nombre el de la persona natural 
que la constituye y limita a la posibilidad de constituir una única 
empresa unipersonal con ese nombre y un socio que ya sea parte 
de una sociedad “nueva empresa” no podrá serlo de otra sociedad 
“nueva empresa”, evidentemente la norma busca brindar servicios 
personalísimos a través de empresas de hasta máximo 5 socios, 
en rubros determinados como así lo señala la propia norma.23 
 
EMPRENDEDOR DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
El derecho español contempla la figura del emprendedor de 
responsabilidad limitada que permite realizar actividades pequeñas 
y de mediana empresa, se incluye en la legislación a través de la 
Ley 14/2013 de 27 de septiembre, mediante la cual el emprendedor 
realiza actividades comerciales y brinda responsabilidad limitada 
únicamente para la casa habitación. Para ser oponible este bien a 
                                                          
23 Art 438, 437, Ley de Sociedades de Capital, del Reino de España. 
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las deudas, se debe inscribir en el registro de la propiedad la 
condición de propiedad de un emprendedor. 
 
1.1.2. MARCO NORMATIVO 
Durante la vigencia de la actual Ley de Sociedades de Capital, así 
como sus antecedentes, el marco constitucional español no ha 
sufrido mayor reforma alguna, se mantuvo una continuada 
democracia, así como la plena vigencia de la constitución 
sancionada en 1978. 
 
MARCO JURÍDICO VIGENTE, ANTECEDENTES 
LEGISLATIVOS Y PRINCIPALES MODIFICATORIAS 
Al respecto es necesario señalar que la primera aparición de la 
sociedad unipersonal se encuentra en la ley de sociedades de 
responsabilidad que incluye las figuras de la sociedad 
unipersonales con sus dos distintas formas especiales asociativas 
la de sociedad anónima unipersonal y la de sociedad unipersonal 
de responsabilidad limitada, si bien es cierto esta reforma es 
incluida dentro de una norma preexistente y que añade dentro de 
un mismo cuerpo legal estas figuras. Posteriormente esta 
regulación es derogada y a través de una ley refundido es 
actualizada y se incluye de forma originaria ambas figuras.  
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La segunda legislación por analizar será la legislación argentina, al 
respecto elegimos esta legislación por la actualización constante del 
derecho argentino, así como por la importancia económica de esta nación 
en la región. 
                                                          
24 Cuadro de autoría del investigador. 
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1.2.1. ANÁLISIS SISTEMÁTICO 
ORIGEN 
Al respecto de la sociedad unipersonal o la empresa individual de 
responsabilidad limitada en la república argentina, se da una 
situación singular, pues la legislación es bastante moderna siendo 
que data del 2015 y ha sufrido modificatorias sustanciales el 2017, 
siendo los resultados de la introducción de estas figuras legales 
relativamente jóvenes para ser analizados a profundidad. 
Debemos señalar que la incorporación de esta figura en el sistema 
legal argentino no implica un acápite específico en la normativa 
estrictamente para conocer la sociedad unipersonal, más bien es 
una suerte de creación de la figura y aplicación de las normas 
generales que cualquier sociedad tiene. 
 
DEFINICIÓN  
Como análisis de la Ley General de Sociedades esta conceptualiza 
a las sociedades en general de la siguiente forma: “Habrá sociedad 
si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los 
tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para 
aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, 
participando de los beneficios y soportando las pérdidas” (Ley 
General de Sociedades, 2015)25 evidentemente no hay un 
señalamiento expreso para la sociedad unipersonal, pues 
únicamente tenemos una descripción general de lo que es una 
sociedad y la cantidad de socios con los que puede ser constituida.  
Al respecto de justificar a las sociedades de un único socio 
encontramos un concepto sobre la teoría inspiradora de la sociedad 
en el cual se señala que  ya no es la relación de sociedad-contrato 
la que unifica a una sociedad de capital, es más bien el concepto 
de patrimonio-empresa (Roberto Goldschmidt, 1946)26, donde 
                                                          
25 Art 1, Ley General de Sociedades de la República Argentina. 
26 La cita se encuentra en el prólogo el cual es autoría de Mauricio Yodarola. 
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importara la masa de bienes debidamente organizada para el 
emprendimiento de una empresa. Esta definición si bien es cierto 
es publicada hace ya varios años atrás, no se encuentra exenta de 
validez, pues aplicando lo señalado por este criterio al concepto 
planteado por la Ley General de Sociedades, encontramos 
correlación y sintonía en señalar que habrá sociedad en tanto y en 
cuanto haya la intención, el patrimonio y la debida organización 
para desarrollar empresa. 
 
ANTECEDENTES 
Como algunos autores señalan la modificatoria que introduce la 
sociedad unipersonal en la legislación argentina, marcará un “antes 
y un después”, antes de dicha modificatoria La ley de Sociedades 
Comerciales (luego de la modificatoria paso a llamarse Ley General 
de Sociedades), hubo distintos intentos de introducir esta figura 
dentro de la legislación argentina (Barbieri, 2015), la iniciativa de 
introducir la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada por la 
década del 40, proyectos por el año de 1989, sin embargo no 
habrían prosperado. Por lo que es recién a partir del 2015 que en 
Argentina se cuenta con esta figura jurídica. 
En referencia a la responsabilidad limitada y al levantamiento del 
velo societario se rige bajo las normas generales de las 
sociedades, al respecto la legislación vigente señala que los socios 
responderán socialmente siempre y cuando encubran la ejecución 
de fines extra societarios con el objetivo de violar la Ley y el orden 
público o en caso de frustrar derechos de terceros27 evidentemente 
no existe una mención que solo sea aplicable a la sociedad 
unipersonal como tal, reforzando la idea que se somete a las 
normas generales de toda sociedad. 
No encontramos en la normativa limitaciones referidas a la 
constitución de sociedades unipersonales por parte de otras 
personas jurídicas más bien como resultado del análisis de 
                                                          
27 Art.54, Ley General de Sociedades de la República Argentina. 
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diversos autores encontramos la necesidad de poder constituir 
sociedades unipersonales por otras sociedades, permitiendo a la 
sociedad Holding controlar el 100% (Dubois, 2010) de la empresa 
unipersonal evitando así la participación de socios ficticios. 
 
GENERALIDADES 
Es preciso señalar algunos aspectos que son de importancia en la 
normativa de las sociedades unipersonales en la legislación 
argentina, respecto a la norma previa a la modificación no se 
requieren dos o más socios para la constitución de la sociedad, a 
diferencia de otras regulaciones donde se encuentra enmarcada 
dentro de las sociedades anónimas. También es posible que el 
nombre de la sociedad pueda ser el nombre de una persona 
natural, todo ello sin perder la identidad de portar la expresión de 
sociedad anónima unipersonal (SAU). 
La limitación que establece la propia normativa en su artículo 1 es 
la imposibilidad que una sociedad unipersonal, pueda constituir otra 
sociedad unipersonal, no debemos confundir pues cualquier otro 
tipo de persona jurídica podrá constituir una sociedad unipersonal 
con la salvedad menciona previamente. 
Respecto a la constitución de la sociedad esta será considerada 
regularmente constituida con su inscripción en el registro público 
de comercio, regulación similar en otros países, asimismo el capital 
social que deberá ser como mínimo cien mil pesos argentinos los 
cuales deberán ser aportados a la sociedad deberá ser aportado 
íntegramente al momento del acto constitutivo. 
Una característica sustancial que debemos tener presente es la 
fiscalización, la Ley General de Sociedades señala expresamente 
que estas sociedades a diferencia del resto serán fiscalizadas 
durante su funcionamiento, disolución y liquidación además del 
organismo de control institucional. EL gobierno de la sociedad 
podrá ser ejercido por un directorio unipersonal de acuerdo con la 
reforma del 2017, evidentemente esta reforma simplifica los 
acuerdos de sociedades en las que no se busquen grandes 
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consensos, más bien se busque practicidad en la toma de 
decisiones. 
 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
Al respecto la figura de la sociedad anónima unipersonal convive 
con la sociedad por acciones simplificada (Ley de Apoyo al Capital 
Emprendedor 27.349, 2017), esta es una forma societaria que 
conforme lo señala la norma busca apoyar al emprendedor, 
algunas diferencias son el capital mínimo como aporte que deberá 
ser de dos remuneraciones mínimas vitales al momento de la 
suscripción del acto constitutivo evidentemente esta suma que es 
baja a comparación de los cien mil pesos exigidos para una 
sociedad busca practicidad y simplicidad, otra particularidad radica 
en que el acto constitutivo puede ser a través de documento 
privado bastando la legalización de firmas e individualizar los 
distintos cargos de dirección dentro de la sociedad, pudiendo 
limitarse a la junta de accionistas y a un administrador el cual 
deberá señalar un suplente el plazo de duración no podrá ser 
indeterminado. 
La propia normativa exhorta a las instituciones del sistema legal 
argentino a facilitar los trámites ante sus respectivas instituciones, 
por ejemplo, exigiendo que en el plazo de 24 horas sea entregada 
la clave única de identificación tributaria. 
Al respecto de esta normativa y este tipo de empresa debemos 
señalar que es una forma societaria que busca la reactivación 
económica y la rápida inversión, sin encontrarse inmersos en la 
burocracia de una empresa de mayores dimensiones. 
 
1.2.2. MARCO NORMATIVO 
Como ya se señaló previamente la figura de la sociedad 
unipersonal en la legislación argentina es reciente, sin embargo, ya 
cuenta con una modificatoria referida a los órganos de dirección. 
La principal modificatoria que a su vez es la que permite la 
incorporación de esta figura, se da por la integración en un mismo 
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cuerpo legal del código civil y código mercantil, dentro de las 
modificatorias que se dieron para la publicación de esta norma se 
encuentran las referidas a la sociedad unipersonal. 
 
MARCO JURÍDICO VIGENTE, ANTECEDENTES 
LEGISLATIVOS Y PRINCIPALES MODIFICATORIAS 
La norma que regula las sociedades en Argentina era la Ley 
General de Sociedades Comerciales que dicho sea de paso no 
concebía la sociedad unipersonal, a raíz de la modificatoria del 
2015 esta norma cambia de nombre y se convierte en la Ley 
General de Sociedades que luego sufrirá una modificatoria en la 
forma de los órganos de dirección. Como ya hemos señalado, la 
sociedad unipersonal se encuentra dentro de la regulación de las 
sociedades de capital y por lo tanto le aplican las normas comunes 
de las sociedades. 
Estado Norma Título Objetivo 
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28 Cuadro de autoría del investigador. 
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2. FIGURAS SIMILARES PREEXISTENTES 
 
2.1. DESENVOLVIMIENTO SOCIETARIO EN EL DERECHO 
COMPARADO 
Las dos legislaciones analizadas son similares al sistema jurídico 
peruano, de igual forma hemos introducido en el presente trabajo 
información acerca de las sociedades unipersonales y sus estadísticas. 
Que permitan medir la efectividad en sus respectivos países.  
Es correcto señalar que en los distintos países de la región se vienen 
incorporando la figura de la sociedad unipersonal, sin embargo, también 
algunos países de la región conviven entre la figura de la Sociedad por 
Acciones Simplificada (SAS), al respecto podemos señalar que no 
encontramos una superposición de la normativa, siendo el objetivo de 
las SAS dinamizar el mercado a través empresas de rápida y fácil 
creación, incluso sin salir de casa. Nos encontraríamos entonces frente 
a una subespecie de las sociedades, o más bien ante un requerimiento 
de la economía para simplificar muchos de los requerimientos y 
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29 Cuadro autoría del investigador. 
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CAPÍTULO IV: LA SOCIEDAD UNIPERSONAL Y LA EIRL, ANÁLISIS 
COMPARATIVO 
1. SISTEMA JURÍDICO PERUANO Y SISTEMAS JURÍDICOS QUE YA 
APLICAN DE LA FIGURA DE LA SOCIEDAD UNIPERSONAL 
Después de realizar un análisis del funcionamiento de las instituciones de la 
SU y la EIRL en países de la región, así como en España procederemos a 
realizar una comparación entre estas figuras, uno de los objetivos de nuestro 
trabajo de investigación es identificar y contrastar ambas figuras, la SU y la 
EIRL para luego poder tener una idea clara como sería la aplicación de esta 
figura en el sistema jurídico peruano. 
 
1.1. COMPARACIÓN ENTRE ARGENTINA, ESPAÑA Y PERÚ 
1.1.1. ESPAÑA PERÚ 
El objetivo de comparar la forma societaria entre el Perú y España 
es dejar en evidencia que en la legislación peruana no 
encontraremos mayores dificultades para introducir la figura de la 
sociedad unipersonal en el ordenamiento jurídico y es evidente la 
necesidad de comparar algunas características para así poder 
pronunciarnos al respecto. 
 
RÉGIMEN SOCIETARIO 
En España al igual que en Perú una persona jurídica adquiere 
personalidad desde el momento de su inscripción en el 
correspondiente registro, en ambos casos se deberá hacer 
mediante documento público ante notario público el que dará fe y 
brindará también las formalidades necesarias para la constitución 
de una persona jurídica30.  
En España la sociedad unipersonal se encuentra regulada dentro 
de la Ley de Sociedades de capital y se aplican a esta las normas 
comunes que aplican al resto de sociedades, con algunas 
particularidades claro está, las cuales son propias de las 
características de la unipersonalidad y que son para dar garantías 
                                                          
30 Art. 20, Real Decreto Legislativo 1/2010, Ley de Sociedades de Capital, del Reino de España. 
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en la constitución y funcionamiento de las sociedades 
unipersonales. 
AL respecto en el Perú contamos con un sistema de notariado 
similar al español en el cual el notario es un primer filtro para poder 
elevar documentos al Registro Público, redactando documentos a 
los que brindara autenticidad (Decreto Legislativo del Notariado, 
2008). Como resultado de la comparación y análisis de la ley 
general de sociedades se podría introducir la legislación sobre la 
sociedad unipersonal en la Ley General de Sociedades Peruana el 
objetivo de esta introducción en un cuerpo legal preexistente es la 




CÓDIGO COMERCIAL Y CIVIL 
En España existe un código mercantil que regula varios de los 
aspectos comerciales, incluidos los tipos de contratos y 
disposiciones varías, al respecto el Perú no cuenta con un código 
exclusivo para el comercio sin embargo la normativa conexa no se 
encuentra sin legislar, encontraremos muchas de las disposiciones 
en la Ley General de Sociedades, la Ley de Títulos Valores y el aún 
vigente código de Comercio de 1902. 
Evidentemente el hecho que no contemos con un código comercial 
no es una restricción para la creación de la figura de la sociedad 
unipersonal. 
 
1.1.2. ARGENTINA – PERÚ 
RÉGIMEN SOCIETARIO 
Al respecto del sistema jurídico de la nación argentina, 
encontramos muchas similitudes con el sistema peruano, en 
principio la personería jurídica se obtendrá con la constitución de la 
sociedad y su posterior inscripción en el Registro Público, al 
respecto hay que advertir de la responsabilidad solidaria en la que 
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incurren quienes celebren contratos a nombre de la sociedad sin 
que esta haya sido inscrita.  
La normativa que regula la sociedad unipersonal en Argentina se 
encuentra dentro de la Ley General de Sociedades31 por lo que al 
igual que la legislación española serán de aplicación común las 
reglas generales del resto de sociedades, sin embargo, la 
modificatoria genera interacción entre el sistema societario 
argentino pues no se limita a incluir una modificación en un acápite 
separado, más bien implica adecuar varias partes de la Ley para 
admitir la introducción de esta figura legal, algunos de los 
requerimientos que no son exigidos en la legislación española son 
el aporte del íntegro del capital al momento de la constitución de la 
sociedad, la fiscalización continua por parte del estado, y la 
imposibilidad que una sociedad unipersonal constituya otra 
sociedad unipersonal. 
Entonces analizando la experiencia del modelo argentino es válido 
señalar que en nuestro país se puede aplicar la figura de la 
sociedad unipersonal, y que para ello se requeriría no solo 
adicionar a la Ley General de Sociedades un capítulo sobre esta 
figura societaria, más bien hay que modificar varios textos legales 
a efecto que el sistema jurídico continúe en armonía y sea efectivo, 
esta consideración será tomada en cuenta para la elaboración de 
modificación legislativa la cual será anexada al presente trabajo. 
 
RÉGIMEN COMERCIAL Y CIVIL 
En la legislación argentina el código civil y comercial se encuentran 
en un mismo cuerpo legal esto fue dispuesto mediante Ley 26994 
de 2014, a través de la modificación se mantiene las instituciones 
que preceden a ambos códigos y se adecúan para poder introducir 
la sociedad unipersonal, es mediante el mismo instrumento legal 
que se realizó esta modifican sustancial y que también se introdujo 
la figura de la sociedad unipersonal.  
                                                          
31 Ley 19550, Ley General de Sociedades de la República Argentina. 
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Consideramos entonces que el sistema comercial en esencia es 
similar al sistema peruano y que como se ha venido observando 
existe un funcionamiento adecuado de esta figura en la legislación 
argentina. 
Una de las particularidades que encontramos en el sistema 
argentino, es la utilización de las SAS Sociedades por Acciones 
Simplificada y la innovación con las tecnologías de la información, 
al respecto tenemos una opinión clara, la simplicidad que este 
régimen goza no debería ser exclusivo, si no que debería empezar 
a importarse progresivamente a los demás regímenes y dotar de 
una plataforma digital al estado. 
1.1.3. COMPARACIÓN DE ASPECTOS PRÁCTICOS 
Como parte del estudio de estas figuras realizamos una 
comparación practica entre las distintas formalidades requeridas en 
la legislación comparada, esto permitirá evidenciar 
específicamente los aspectos en los cuales la sociedad unipersonal 
ha variado en cada país, al respecto también incluimos al Perú, 
donde incluiremos la viabilidad de los requisitos y particularidades 
en comparación con estos dos países. 
 
1.1.3.1. FIGURAS SOCIETARIAS DISTINTAS 
España: En España la sociedad unipersonal es una 
posibilidad respecto a la constitución de personas jurídicas 
por lo que cualquier sociedad regulada dentro del marco de 
las sociedades de capital podrá devenir o ser creada 
originalmente como una sociedad unipersonal (R.D.L. 
1594/1989, 1989). Sin embargo, el sistema también ha 
creado las Sociedades por Acciones Simplificadas, cuyo 
objetivo es dinamizar la economía a través de esta figura 
mediante la cual es posible crear una sociedad operativa en 
tan solo 24 horas. Otra figura implementada por el sistema 
español es la del empresario de responsabilidad limitada, 
que deja a custodia la casa habitación como patrimonio que 
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no responderá personalmente por las obligaciones 
contraídas por el empresario. 
Argentina: De igual forma que en la legislación española, 
en la legislación argentina también existe la figura de la 
Sociedad por Acciones simplificada, y que mediante un 
portal único creado por el estado es posible constituir una 
sociedad en tan solo 24 horas. 
Perú: En nuestro país, la única forma de constituir una 
persona jurídica a nombre de un solo propietario es la EIRL, 
mediante esta figura existe un patrimonio distinto al del 
empresario, sin embargo, a opinión nuestra esta figura no ha 
evolucionado a lo largo de los años, y no ha sufrido 
modificaciones sustanciales, por lo que debe ser 
actualizada. A criterio nuestro la figura de la SAS implica una 
sociedad común a la cual se le ha añadido le tecnología 
como adicional y permite simplificar muchos trámites y 
realizarlos mucho más rápidamente, y la figura del 
emprendedor de responsabilidad limitada demostró 
estadísticamente ser un fracaso en España (Colegio de 
Registradores., 2017). 
 
1.1.3.2. FORMA SOCIETARIA QUE PUEDE ADOPTAR LA 
SOCIEDAD UNIPERSONAL 
España: En España encontramos dos formas societarias a 
las que puede adaptarse la sociedad unipersonal, la SAU 
sociedad anónima unipersonal y la SLU sociedad 
unipersonal de responsabilidad limitada, al respecto 
encontramos diferencias sobre el número de socios, el 
monto de capital que debe ser desembolsado al momento 
de la constitución, la forma como es que se trasmite la 
propiedad (detallado en el capítulo II), el organismo de 
administración y gestión y las obligaciones fiscales. (BBWA, 
2018). 
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Argentina: A diferencia de la legislación española en 
Argentina la Sociedad Unipersonal únicamente será 
constituida como sociedad anónima32. 
Perú: en nuestra legislación se podría aplicar el modelo 
español, donde las pequeñas empresas prefieren asumir la 
figura de la SRL y las grandes empresas asumen la forma 
de la SAU. Evidentemente no encontramos mayor 
contradicción con nuestro sistema jurídico en la forma 
societaria a constituir. 
 
1.1.3.3. SOCIEDAD TITULAR DE OTRA SOCIEDAD 
España: En la legislación española no encontramos 
limitaciones al respecto de la constitución de sociedades 
unipersonales por otras sociedades unipersonales o por 
cualquier otro tipo de sociedades, sin embargo cuentan con 
la llamada “nueva empresa”, se trata de una empresa que 
tiene como nombre el de la persona natural que la constituye 
y limita a la posibilidad de constituir una única empresa 
unipersonal con ese nombre y un socio que ya sea parte de 
una sociedad “nueva empresa” no podrá serlo de otra 
sociedad “nueva empresa33. 
Argentina: En Argentina no encontramos limitaciones 
respecto a que una sociedad pueda constituir una sociedad 
unipersonal, sin embargo, una sociedad unipersonal, no 
puede ser titular de otra sociedad unipersonal34, 
entendiendo esta prohibición a efecto de evitar algún tipo de 
fraude. Podemos encontrar la incompatibilidad que en caso 
una empresa matriz tenga una empresa subsidiaria y esta a 
su vez tenga subsidiarias, estas últimas no podrán ser 
adquiridas por la primera subsidiaria, pues estaríamos 
cayendo en la imposibilidad expresa dada por la ley. 
                                                          
32 Art 1, Ley 19550, Ley General de Sociedades de la República Argentina. 
33 Art 438, 437, Ley de Sociedades de Capital, del Reino de España. 
34 Art1, Ley 19550, Ley General de Sociedades de la República Argentina. 
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Perú: Respecto a esta prohibición en la legislación peruana 
no es posible constituir una EIRL por una persona jurídica. 
Sería una propuesta nuestra asumir la postura argentina, 
brindando más garantías al sistema a efectos de evitar 
posibles fraudes. 
 
1.1.3.4. INICIO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA 
España: En España las sociedades en general asumen 
personería jurídica al momento de su correspondiente 
inscripción en el registro público, no admitiendo de ninguna 
forma de personería sin inscripción en el registro pues es 
una obligación de la nueva sociedad inscribirse en los 
registros públicos en un plazo determinado.35 
Argentina: En argentina las sociedades en general asumen 
personería jurídica al momento de su correspondiente 
inscripción en el registro.36 
Perú: En el sistema peruano, las personas jurídicas asumen 
personería al momento de su inscripción en el 
correspondiente registro. Al igual que estas dos 
legislaciones no encontramos divergencia alguna y es un 
síntoma de seguridad jurídica, evitando posibles fraudes. 
 
1.1.3.5. FORMALIDAD DEL ACTO CONSTITUTIVO 
España: La formalidad requerida para el acto constitutivo 
será la de escritura pública ante notario. 
Argentina: La formalidad requerida para el acto constitutivo 
será la de escritura pública ante notario. 
Perú: En el Perú para poder inscribir una sociedad se 
requerirá una escritura pública ante notario, evidentemente 
encontramos una sintonía en cuanto a la formalidad 
requerida para la constitución, un aspecto positivo para la 
                                                          
35 Art 20 y 33, Ley de Sociedades de Capital, del Reino de España. 
36 Art 5, Ley 19550, Ley General de Sociedades de la República Argentina. 
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introducción de la sociedad unipersonal en la legislación 
peruana. 
 
1.1.3.6. PUBLICIDAD UNA VEZ ADQUIRIDA LA PERSONERÍA 
JURÍDICA O LA CONDICIÓN DE UNIPERSONAL 
España: La condición de unipersonalidad originaria o 
sobreviniente deberá ser publicitada oportunamente 
asimismo deberá ser incluida en toda documentación, 
correspondencia, notas de pedido y factura. En caso la 
unipersonalidad sea sobrevenida esta condición deberá 
inscribirse en el correspondiente registro. Posteriormente 
como cualquier otra sociedad el registrador publicará en el 
boletín oficial de registro mercantil los datos relativos a la 
constitución. Evidentemente el registro y publicidad se hace 
efectiva durante la publicación de la creación de una 
sociedad unipersonal consideramos que se incluye a efectos 
se pueda informar a cualquier interesado de la creación de 
dicha sociedad.37 
Argentina: En argentina la condición de unipersonalidad no 
deberá ser publicitada, sin embargo al igual que cualquier 
otra sociedad se deberá publicitar en el diario de 
publicaciones legales: la plena identificación de los socios, 
fecha del instrumento de constitución, la razón social o 
denominación, el domicilio social, plazo, capital, 
composición de los órganos de administración, organización 
de la representación legal, fecha de cierre de ejercicio, y 
cualquier modificación del contrato social o su disolución38, 
evidentemente la publicidad a la que hace mención esta 
parte de la normativa busca publicitar a cualquier sociedad 
que sea inscrita y vaya a realizar actividades económicas y 
cualquier tercero tomar conocimiento de ello. 
                                                          
37 Art 13 y 35, Ley de Sociedades de Capital, del Reino de España. 
38 Art. 10, Ley 19550, Ley General de Sociedades de la República Argentina. 
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Perú: En el Perú por una modificación posterior a la 
normativa, la oficina registral se encuentra obligada a 
publicitar la constitución y disolución de las EIRLs que hayan 
sido inscritas el mes anterior a la fecha de publicación39, este 
requisito también es exigido a las sociedades ordenado por 
la ley general de sociedades en el art44, evidentemente son 
los mismos motivos que tienen las legislaciones anteriores 
es alertar a terceros a cerca de la constitución o disolución 
de una sociedad, sin embargo también la Ley General de 
Sociedades ordena la publicación por tres veces en caso se 
dé la disolución de una sociedad. 
 
1.1.3.7. RESPONSABILIDAD DE QUIEN OBLIGUE A LA 
SOCIEDAD ANTES DE SU INSCRIPCIÓN 
España: En la legislación española quien celebre un 
contrato antes de la inscripción en el registro responderá 
solidariamente frente a los acreedores, sin embargo, pueden 
celebrar los actos condicionándolo a la eficacia del contrato 
si se logra la inscripción.40 
Argentina: En argentina no encontramos una disposición 
acerca de la entrada en funcionamiento de la sociedad, por 
lo que entendemos que se encontrara en capacidad de 
hacerlo al momento de la inscripción. 
Perú: En el Perú encontramos una designación expresa, 
mediante la cual quien celebre actos jurídicos antes de la 
inscripción en los registros públicos de la sociedad 
responderá solidariamente con su patrimonio41. Al respecto 
sería necesario mantener esta disposición en la legislación 
en caso de introducirse la sociedad unipersonal, pues 
nuevamente es una disposición que viene funcionando 
efectivamente para el resto de las sociedades. 
                                                          
39 Art. 1, Decreto Ley 21621 de la República del Perú. 
40 Art. 36, Ley de Sociedades de Capital, del Reino de España. 
41 Art 7, Ley General de Sociedades del Perú. 
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1.1.3.8. CONTENIDO DEL ACTO DE CONSTITUCIÓN 
España: En el acto de constitución deberá señalarse 
expresamente, la identidad de los socios, la voluntad de 
constituir una sociedad, las aportaciones que cada socio 
realice, los estatutos de la sociedad, la identificación de los 
administradores iniciales, el gasto en que se incurre para la 
constitución. Son los datos que como mínimo deberán 
constar en el acta y que permiten identificar como funcionara 
la sociedad42.  
Argentina: En el acto de constitución deberán señalarse 
plena identificación de los socios, la razón social o 
denominación, el domicilio social, objeto social, plazo, 
capital social, organización de la administración de la 
sociedad, las reglas para distribuir las utilidades y soportar 
perdidas, clausulas donde se establecen los derecho y 
obligaciones de los socios. 
Perú: En el Perú para la creación de una sociedad se debe 
constituir la sociedad por escritura pública la cual contendrá 
el pacto social y es estatuto, otorgando el plazo de 30 días 
para su inscripción.43 
El pacto social deberá contener obligatoriamente la 
identificación de los socios, la manifestación de constituir 
una sociedad, el monto del capital, la forma como se paga el 
capital suscrito, el nombramiento de los primeros 
administradores, a su vez el estatuto deberá contener la 
denominación de la sociedad, el objeto social, el domicilio 
social, el plazo de duración de la sociedad, monto de capital, 
régimen de los órganos de la sociedad, requisitos para 
aumentar o disminuir el capital, normas para distribución de 
utilidades, forma de aprobación del ejercicio y el régimen de 
                                                          
42 Art.22, Ley de Sociedades de Capital, del Reino de España. 
43 Art. 5, 54 y 55, Ley General de Sociedades del Perú. 
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disolución de la sociedad. Es evidente que los requisitos que 
plantea la normativa de la ley general de sociedades son 
similares a los requeridos por las legislaciones en 
comparación, los requisitos que plantea la actual EIRL, son 
menos y se encuentran en un cuerpo distinto, en caso de 
introducir la figura de la sociedad unipersonal contaríamos 
con los requerimientos básicos para constituirla.  
 
1.1.3.9. DURACIÓN DE LA SOCIEDAD 
España: El plazo fijado por la legislación es a voluntad de 
los socios, sin embargo, a falta de acuerdo este será 
indefinido. 
Argentina: El plazo fijado por la legislación es a voluntad de 
los socios, sin embargo, este deberá obligatoriamente ser 
determinado, es decir la sociedad tendrá un final, 
obviamente este plazo podrá ser modificado. 
Perú: En la legislación nacional el plazo podrá ser 
determinado o indeterminado a voluntad de los socios. En 
caso de la introducción de la sociedad unipersonal esta 
podría escoger como el común de las sociedades por un 
plazo indeterminado o por un plazo determinado, no existe 
incompatibilidad en la aplicación de esta disposición. 
 
1.1.3.10. TRANSFORMACIÓN 
España: Si bien es cierto la transformación se encuentra en 
un cuerpo legal distinto, Ley 3/2009 de 3 de abril, sobre 
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, 
al ser tratada como una sociedad normal, podrá ser 
transformada en cualquier tipo de sociedad que se permita 
para las sociedades anónimas sin un trato diferenciado. 
Argentina: En referencia a la legislación argentina 
encontramos de igual forma que la sociedad no tiene una 
regulación específica y que para ser transformada se le 
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aplicaran las reglas comunes y podrá ser transformada en 
cualquier sociedad prevista previo acuerdo de los socios. 
Perú: En concordancia con lo previsto en las legislaciones 
comparadas, encontramos que la transformación se 
encuentra ya regulada por la ley general de sociedades y le 
aplicarían a la sociedad unipersonal las reglas comunes 
concebidas en esta norma. 
 
1.1.3.11. FISCALIZACIÓN ESPECIAL 
España: En la legislación española no se concibe alguna 
forma de fiscalización especial para el régimen de la 
sociedad unipersonal. 
Argentina: En la legislación argentina está concebida la 
fiscalización por parte del estado, más allá de los órganos 
de control interno, la autoridad de contralor está sujeta a 
fiscalización durante su funcionamiento, disolución y 
constitución; este control se da por la condición de 
unipersonalidad44. 
Perú: En la legislación peruana no encontramos normativas 
referidas a la fiscalización por parte del estado, salvo cuando 
la sociedad es parte del sistema financiero incluso si una 
sociedad deviene en disolución, extinción o liquidación, no 
habrá un participación activa de estado, esta condición 
deberá mantenerse pues como ya ha habido ejemplos el 
estado y la burocracia propia de este no permitiría el correcto 
desenvolvimiento de la sociedad unipersonal en caso se 
introdujera en la legislación. 
 
1.1.3.12. SOCIO APARENTE 
España: En la legislación española no encontramos alguna 
mención expresa a un socio prestanombres o de favor. 
                                                          
44 Art. 299, Ley 19550, Ley General de Sociedades de la República Argentina. 
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Argentina: En la legislación argentina es expresa la 
prohibición de tener socios de favor, en caso de utilizarlos 
este socio será responsable en forma subsidiaria, solidaria e 
ilimitada frente a terceros o a los acreedores. 
Perú: En la legislación peruana no encontramos prohibición 
alguna al respecto de los socios de favor, al parecer son 
necesarios por la obligación de la pluralidad de socios. Sin 
embargo debemos analizar esta prohibición desde dos 
dimensiones, una primera en la cual personas prestan su 
nombre para formar una sociedad pero con el carácter de 
testaferros a efectos que los verdaderos dueños sean 
quienes se beneficien y sin ser propietarios de la sociedad, 
y la otra dimensión es la obligatoriedad de la pluralidad de 
socios por lo que es inclusive necesario si es que alguna 
sociedad matriz desea crear una subsidiaria deba tener un 
socio, siendo este normalmente un gerente o director de la 
matriz. Evidentemente esta prohibición debe ser regulada 
para evitar testaferros sin embargo pierde sentido si la figura 
de la sociedad unipersonal se introduce, pues no se 
requerirían pluralidad de socios (Luz Restrepo, Sandra 
Estrada, Pedro Ballesteros, 2010). 
 
1.1.3.13. CONTROL POR PARTE DE OTRA SOCIEDAD 
España: En España el control de una sociedad es regulado 
y reconocido, se considerará sociedad dominante la que 
ostenta directa o indirectamente el control de otra u otras. 
Argentina: En la legislación argentina el control de una 
sociedad es regulado y reconocido, se considerará sociedad 
dominante la que ostenta directa o indirectamente el control 
de otra u otras, asimismo obliga a informar a una sociedad 
en caso sea propietaria de más del 25% de sus acciones, y 
en caso de ser propietaria una sociedad del 10% de 
acciones de otra sociedad se consideraran sociedades 
vinculadas. 
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Perú: En nuestra legislación encontramos la prohibición del 
derecho a voto en la junta general de accionistas de una 
sociedad matriz por parte de una de sus subsidiarias45. 
Evidentemente esta prohibición busca que una subsidiaria 
intervenga en las decisiones de la propietaria, en caso de 
introducirse la sociedad unipersonal, esta prohibición sería 
innecesaria pues el socio único será quien administraría la 
sociedad controlada, sin embargo, sería importante 
mantener la prohibición para empresas que no sean 
propiedad exclusiva de la controlada y existan otros socios 
que participen en el accionariado. 
 
1.1.3.14. CAPITAL SOCIAL 
España: En España la sociedad unipersonal se puede 
constituir bajo la forma de la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada que tiene un aporte mínimo de 3000 euros o la 
sociedad anónima que impone el mínimo de 60000 euros 
como aporte mínimo, en caso no alcanzar el monto mínimo 
la sociedad se encontrara en formación sucesiva hasta que 
se supere esta condición. 
Argentina: En argentina el monto mínimo de aporte al 
momento de constituir una sociedad es de 100,000 pesos 
argentino y estos deberán ser pagados íntegramente al 
momento de la constitución. 
Perú: En la legislación peruana no encontramos un aporte 
mínimo para la constitución de la sociedad, en caso se 
introdujera la sociedad unipersonal esta se sometería a las 
mismas reglas de aporte, que deberán ser pagadas al 
momento de constituirlas cuando menos en una cuarta 
parte. 
 
1.1.3.15. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD 
                                                          
45 Art. 105, Ley General de Sociedades del Perú. 
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España: En España encontramos tres órganos de dirección, 
la junta general de accionistas que en caso de la sociedad 
es un solo socio, el consejo de administración y los 
administradores, encontramos que el consejo de 
administración es facultativo. 
Argentina: En argentina encontramos un directorio que es 
facultativo, el consejo de vigilancia que de igual forma es 
facultativo, un sindico que deberá ser único, y un gerente, 
evidentemente las facilidades que brinda la legislación 
implican poder optar de acuerdo con la envergadura de la 
empresa entre constituir la sociedad con todos los órganos 
y si fuese pequeña podrá elegir por los órganos facultativos 
a efectos de economizar costos. 
Perú: En la legislación nacional encontramos una junta 
general de accionistas que sería constituida por el socio 
único, sin embargo, el directorio facultativo solo está 
concebido para la sociedad anónima cerrada, en caso de 
introducirse la sociedad unipersonal se debería facultar a la 
sociedad poder elegir si desean contar con un directorio. 
 
1.1.4. CUERPO LEGAL ÚNICO Y PLURALIDAD DE SOCIOS 
-Como resultado del análisis de ambos sistemas en concordancia 
con el sistema peruano podemos señalar válidamente que 
encontramos una ley general de sociedades que podría admitir la 
introducción de la figura de la sociedad unipersonal, el análisis 
realizado en este capítulo nos muestra que la normativa nacional 
cuenta con las distintas instituciones que requiere para el adecuado 
funcionamiento de la sociedad unipersonal. Inclusive en el Perú 
contamos con algunas figuras que no encontramos en la legislación 
comparada, como es el control por parte de una sociedad 
dependiente respecto a la matriz. Los pasos previos para la 
constitución como es la escritura pública que luego tendrá que ser 
inscrita ante el correspondiente registro, son similares en el Perú 
como en la legislación comparada, inclusive la figura de la 
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transformación se encuentra de forma en la cual la introducción de 
la sociedad unipersonal no afecta la estructura normativa. 
-Al respecto del régimen social encontramos la contradicción entre 
una sociedad que por definición implica más de una persona, sin 
embargo, debemos mencionar dos conceptos señalados 
anteriormente. 
El primero como señala el profesor Mauricio Yodarola ya no es la 
relación sociedad-contrato la que crea una sociedad, si no que con 
el devenir del tiempo es la relación patrimonio-empresa la que 
inspira una sociedad (Roberto Goldschmidt, 1946).  
El segundo es desarrollado por el profesor (Hundskopf, 2009) quien 
en sus teorías a cerca de la naturaleza de la personalidad Jurica 
señala la teoría del acto constitutivo, según esta teoría no se puede 
llamar contrato al acto por el cual se crean sociedades, pues este 
“acuerdo” da origen a un nuevo sujeto y en los actos negociables 
una vez que una operación económica es prestada se extingue el 
contrato y por ende es un acto constitutivo social unilateral que crea 
un nuevo sujeto y no se extingue una vez creado el sujeto. 
En concordancia con estos dos conceptos y como parte del 
desarrollo moderno del concepto de sociedad la voluntad de crear 
un nuevo sujeto podría ser unilateral en tanto se pretenda destinar 
un patrimonio a desarrollar una actividad empresarial, 
evidentemente una pluralidad de socios no debe ser 
necesariamente requisito para establecer un nuevo sujeto de 
derechos y obligaciones. Sin ánimo de descalificar las teorías a 
cerca de la naturaleza jurídica consideramos que no debe existir 
contradicción por la definición misma de sociedad y de la definición 
de unipersonalidad. Como ya hemos señalado anteriormente el 
derecho mercantil es cambiante y el legislador debe encontrarse en 
capacidad de adecuar los cambios sociales y económicos a una 
legislación que se adecue a las nuevas exigencias sociales y 
económicas. 
 
2. LA EIRL FRENTE A LA SOCIEDAD UNIPERSONAL 
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Encontramos dos grandes frentes que debe regular la sociedad unipersonal, 
el primer frente son los micro, pequeños y medianos empresarios, que 
desean iniciar sus actividades formalmente y si desean iniciar el proyecto de 
manera formal, separando su patrimonio del suyo propio únicamente 
encontraran la EIRL, asimismo hay que tener presente que el gran motor del 
empresariado es la micro, pequeña y mediana empresa y es impensable que 
se planteen dificultades al momento de iniciar una empresa o que el sistema 
legal sea engorroso para constituir una empresa.  
Sin embargo, la figura de la sociedad unipersonal no implica precisamente 
generar dificultades, como ya hemos visto en algunas legislaciones se 
plantea una modernización a la microempresa y su formalización como es la 
figura de la SAS o sociedad por Acciones Simplificada. Esta figura por orden 
de la ley deberá brindar las facilidades al empresario para poder realizar 
empresa en menos de 24 horas. Esta facilidad que ordena la Ley debería ser 
obligatoria para todas las sociedades, sin embargo, implica sumar esfuerzos 
pues se debe permitir la constitución de una persona jurídica rápidamente, 
luego dotar al empresario con las facilidades para poder tributar y hacerlo 
vía virtual con el uso de las Tecnologías de la Información.  
Todas estas facilidades con las que gozan la SAS no deberían ser exclusivas 
de este régimen, deberían también importarse a los demás regímenes para 
una velocidad adecuada en las transacciones comerciales. Debemos tener 
presente que el alto índice de informalidad en nuestro país se debe a opinión 
nuestra a la burocracia y demoras que implican la creación y mantenimiento 
de una empresa.  
Durante la recolección de datos para la presente investigación, nos 
encontramos con algunas guías didácticas para no abogados publicadas por 
la superintendencia de administración tributaria SUNAT, esta guía era la más 
completa a criterio nuestro para guiar al ciudadano de a pie en cómo se debe 
crear y dejar en funcionamiento una empresa. De igual forma encontramos 
guías en los servicios de la superintendencia nacional de los registros 
públicos SUNARP, sin embargo, esta no cubría la totalidad de trámites para 
el funcionamiento de la empresa, si bien es cierto ofrecían una guía a cerca 
de la constitución de distintos tipos societarios, dicho sea de paso, son 
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didácticos y muy útiles, no cumplen con el objetivo principal que es el 
correcto y legal funcionamiento de una empresa. 
En los países en comparación, encontramos que el empresario unipersonal, 
podrá escoger entre la sociedad unipersonal o la SAS, evidentemente un 
empresario micro, pequeño o mediano preferirá aquella plataforma que le 
brinde facilidades para la constitución como es la SAS, esta elección no es 
por el nombre u ordenamiento social, a nuestro parecer a elección frente a 
la sociedad unipersonal se da únicamente por la velocidad con la que se 
puede iniciar el funcionamiento y a simplicidad de los procesos.  
Evidentemente en el Perú la EIRL se constituye de forma similar a como se 
constituye una sociedad regulada en la ley general de sociedades, no implica 
entonces algún tipo de tramite acelerado o eficiencia en la constitución 
respecto a la posible introducción de la sociedad unipersonal.  
 
PLATAFORMA DIGITAL DEL ESTADO 
En nuestro país recientemente se ha publicado el D.S. 033-2018-PCM (D.S. 
033-2018-PCM, 2018), decreto supremo que crea la plataforma digital única 
del estado peruano y se establecen disposiciones adicionales para el 
desarrollo del gobierno digital, mediante este instrumento legal se crea la 
plataforma única del estado bajo el dominio www.gob.pe y ordena a las 
instituciones que hasta el 31 de diciembre del 2020, todos los dominios de 
internet deberá ser migrados a la plataforma única del gobierno, una 
definición que es de nuestro interés es la de “servicio público digital”, según 
la propia normativa es aquel servicio que se brinda  de forma total  o parcial 
a través de internet y que se caracteriza por ser automático y no presencial. 
Como se puede desprender esta podría ser la oportunidad adecuada para 
generar el espacio en el cual se desarrollen plataformas unificadas de 
registros públicos, la SUNAT, ESSALUD, a efectos permitan la creación y 
sobre todo el funcionamiento rápido y legal de una empresa.  
Actualmente la plataforma de la SUNARP te permite realizar una constitución 
de sociedad a través de medios electrónicos, sin embargo habrá que realizar 
el trámite en una notaría que se encuentre afiliada al SID (sistema de 
intermediación digital) y solo podrá hacer seguimiento a los trámites 
realizados mediante esta plataforma, de igual forma la SUNAT requerirá la 
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presencia física del representante legal para presentar los formularios 
requeridos, sin embargo luego de ellos será entregada la clave sol, que 
permitirá cumplir la obligaciones fiscales a través de una plataforma virtual. 
En comparación con la SAS en Argentina, os tramites mencionados 
anteriormente podrán ser realizados a través de internet, la firma de se podrá 
realizar digitalmente y la minuta de constitución será un modelo con los 
requerimientos legales básicos para la constitución de la empresa. 
Evidentemente en el Perú la aplicación adecuada de esta plataforma digital, 
junto con los servicios que brindan los registros públicos, así como la 
superintendencia de administración tributaria están en la capacidad de 
brindar un servicio similar al ofrecido para la creación de una SAS en 
Argentina. 
 
2.1. GRUPOS ECONÓMICOS 
En el Perú gran una buena parte de la economía es producto del 
desarrollo económico de los grupos económicos o Holdings (ESPINOZA, 
2012) y en muchos casos estos grupos económicos tienen empresas 
dependientes que son propiedad de la empresa matriz y que ante el 
requerimiento de la pluralidad de socios para constituir una empresa (Luz 
Restrepo, Sandra Estrada, Pedro Ballesteros, 2010), se verán en la 
obligación de constituir la nueva sociedad en la que la matriz será 
propietaria del  99.9% de acciones y un socio adicional será el titular del 
0.01% del accionariado.  
La sociedad unipersonal podría hacer frente a esta ficción del derecho, 
así como es una posible solución para quienes deseen realizar pequeñas 
actividades económicas, de igual forma brinda alternativas a aquellas 




Podemos señalar válidamente que en el Perú la figura de la sociedad 
unipersonal ya no es suficiente para las nuevas necesidades que han 
surgido en el país, y que la tendencia internacional en distintos países es 
incluir la sociedad unipersonal entre las sociedades a poder constituir, sin 
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embargo se deberán incluir tecnologías de la información para poder 
hacer la constitución y funcionamiento de estas sociedades eficiente, al 
respecto el uso de nuevas tecnologías de la información no debe ser 
limitante para las sociedades unipersonales. 
 
3. POSIBLES COMPLICACIONES EN LA INTRODUCCIÓN DE LA 
SOCIEDAD UNIPERSONAL 
Como ya hemos analizado la legislación peruana se encuentra organizada 
de forma que la figura de la sociedad unipersonal puede ser incluida dentro 
de la regulación, sin embargo, encontramos algunas posibles complicaciones 
que son descritas a continuación. 
-El aporte de capital social y la obligación de pagarlo, como hemos visto en 
el derecho argentino esta es una obligación mediante la cual toda sociedad 
unipersonal deberá tener su capital integrante suscrito y pagado al momento 
de la constitución, este requerimiento en la legislación peruana dependerá de 
las obligaciones que plasme el legislador en el cuerpo legal, consideramos 
que el trato debería ser como las sociedades en general la exigibilidad del 
aporte al momento de la constitución es como mínimo una cuarta parte de las 
acciones suscritas y el pago del monto restante deberá ser pagado conforme 
se acuerde en el pacto social. 
-Las decisiones del socio único no contarán con un control por parte de otros 
grupos de accionistas pues al ser unipersonal no existen otros que con su 
voto en junta general se opongan a las decisiones, al respecto debemos 
señalar que es un riesgo que sufriría cualquier sociedad, pues un grupo de 
accionistas podría ostentar la mayoría y ejercerla para los acuerdos, e incluso 
un único socio podría ostentar la mayoría y tomar decisiones en contra de los 
acuerdos de otros accionistas, debemos entender entonces que dependerá 
de la capacidad del socio único para la toma de decisiones. 
-Las complicaciones que implica tener un directorio pues si estamos 
hablando de una pequeña empresa, probablemente este órgano no sea 
requerido y solo generaría elevados costos, al respecto debemos señalar que 
en la legislación argentina y española encontramos excepciones para el 
funcionamiento de este órgano, incluso en la legislación nacional 
encontramos que la sociedad anónima cerrada puede elegir por tener un 
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directorio facultativo. Tal como hemos venido señalando en caso de la 
introducción de la sociedad unipersonal en la legislación nacional esta podría 
elegir por un directorio facultativo tal como lo hace la sociedad anónima 
cerrada, y no caeríamos en hacer excepciones forzadas y especiales para 
esta figura. 
-En caso una sociedad regulada por la ley general de sociedades devenga 
en la unipersonalidad, actualmente deberá disolverse en el plazo máximo de 
seis meses, si no recupera la condición de pluralidad de socios. Esta 
complicación sería solucionada con la introducción de la sociedad 
unipersonalidad, dependiendo del modelo a adoptar, bastará con hacer 
constar en el registro público la condición de unipersonalidad para continuar 
con la actividad económica. 
- Como parte del desarrollo moderno del concepto de sociedad la voluntad 
de crear un nuevo sujeto podría ser unilateral en tanto se pretenda destinar 
un patrimonio a desarrollar una actividad empresarial, evidentemente una 
pluralidad de socios no debe ser necesariamente requisito para establecer un 
nuevo sujeto de derechos y obligaciones. Sin ánimo de descalificar las teorías 
a cerca de la naturaleza jurídica consideramos que no debe existir 
contradicción por la definición misma de sociedad y de la definición de 
unipersonalidad. Como ya hemos señalado anteriormente el derecho 
mercantil es cambiante y el legislador debe encontrarse en capacidad de 
adecuar los cambios sociales y económicos a una adecuada legislación, 
como es el caso. 
-Como ya hemos señalado anteriormente los costos derivados de la 
constitución y contabilidad pueden ser disminuidos radicalmente si entrase 
en funcionamiento la plataforma virtual del portal del estado peruano, ya que 
la SUNAT permite realizar muchos tramites desde la mencionada plataforma 
y la SUNARP de igual forma, salvo excepciones que pueden ser resueltas 
con la aplicación de las tecnologías de la información. 
 
4. ¿SOCIEDAD UNIPERSONAL EXISTENTE EN EL SISTEMA JURÍDICO 
PERUANO? 
Para el profesor Alfonso Montoya Stahl actualmente en la legislación 
peruana es concebida como situación excepcional y siempre en supuestos 
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específicos mencionamos los tres casos con el fin de apreciar la 
excepcionalidad de la regla:  
-El primero es cuando una sociedad pierde la pluralidad de socios por una 
causal sobrevenida, es decir que no se puede constituir una sociedad con la 
característica de un único socio, como es una causal sobrevenida puede ser 
originada por la muerte de uno de los socios y el heredero será el socio 
restante, o en caso de adquirir las acciones del resto de los socios por parte 
de un único socio, entre otras, sin embargo esta característica es decir la 
pluralidad de socios deberá ser recuperada en seis meses como máximo, 
luego de este plazo, la sociedad se disuelve de pleno derecho. 
Evidentemente la norma admite excepcionalmente una sociedad de un solo 
socio como excepcional y en caso de no subsanarse este “vicio” deviene en 
la disolución, es casi una sanción por incurrir en una grave falta para el 
derecho. Como ya hemos señalado la sociedad unipersonal es una figura 
que progresivamente ha ido ingresando en el ordenamiento jurídico y que 
permitirá evitar que las sociedades cometan la “falta” de la unipersonalidad. 
-El segundo caso lo encontramos en la Ley General del Sistema Financiero46 
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros, en este caso las empresas que se encuentran dentro del sistema 
financiero podrán constituir sociedades subsidiarias y no será exigible la 
pluralidad de accionistas, evidentemente estas empresas se encuentran 
dentro de un grupo empresarial y las subsidiarias cumplen papeles que no 
serán delegados a la matriz. 
-El tercer caso de la permisibilidad de la unipersonalidad de socios lo 
encontramos en las empresas del estado, al respecto debemos señalar que 
el estado para poder invertir en algún rubro determinado deberá contar con 
autorización expresa de una Ley y únicamente cuando sea obligatorio el 
carácter subsidiario implica que el sector privado no pueda llevar a cabo una 
actividad privada (Odria, 2016). 
 
                                                          
46 Art. 36, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, Republica del Perú. 
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5. ¿ES VIABLE LA INTRODUCCIÓN DE LA SOCIEDAD UNIPERSONAL EN 
LA LEGISLACIÓN PERUANA?  
Como uno de los objetivos de nuestra investigación podemos señalar que la 
sociedad unipersonal en las distintas legislaciones analizadas, se encuentra 
dentro del cuerpo legal que contiene la regulación a cerca de las sociedades 
de capital, por ejemplo en España se encuentra como un tipo de sociedad 
dentro de la Ley de Sociedades de Capital47, de igual forma en Argentina la 
sociedad unipersonal se encuentra regulada dentro de la Ley General de 
Sociedades48, si bien es cierto que es una introducción reciente en la 
legislación argentina, fue introducida como una sociedad más a la cual le 
aplican la reglas generales de las demás sociedades.  
Por lo que es válido señalar que de introducirse la figura de la sociedad 
deberá enmarcarse en el espectro de la Ley General de Sociedades, así 
mismo encontramos autores que señalan que lo más conveniente es incluir 
la sociedad un personal dentro de una ley tipo, es decir que se agregue a las 
demás figuras societarias ya existentes. (Olga Amanda Vidano, Mariana 
Baigorria, 2001). Actualmente en el Perú se ha constituido una comisión 
encargada de mejora al Anteproyecto de La Ley General de Sociedades y 
otras normativas en materia de personas jurídicas, sin embargo, hasta el 
momento de la investigación del presente no pudimos encontrar los 
resultados o propuestas de dicha comisión. 
 
6. SITUACIÓN JURÍDICA DE LA EIRL LUEGO DE LA INTRODUCCIÓN DE 
LA SOCIEDAD UNIPERSONAL EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
Luego de conocer la realidad de los distintos países de la región como Chile, 
Colombia, Argentina entre otros, encontramos que coexisten la figura de la 
EIRL con la figura de la Sociedad por Acciones Simplifica, al respecto esta 
última en la totalidad de legislaciones donde se encuentra permite la 
unipersonalidad al momento de ser constituida. 
Por lo que consideramos válido señalar que en caso se introduzca la 
unipersonalidad de las sociedades en la legislación nacional podrían convivir 
                                                          
47 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, Ley de Sociedades de Capital, Reino de España. 
 
48 Ley 19550, Ley General de Sociedades, Republica de Argentina. 
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ambos tipos de persona jurídica, es decir la EIRL y la sociedad unipersonal, 
evidentemente como en el modelo español, el aspecto funcional y practico 
que incorporara la sociedad unipersonal en la legislación, permitirá que los 
empresarios obtén por elegir esta figura frente a la EIRL, tal como sucede en 
el modelo español, donde la figura del “empresario unipersonal” demostró 
estadísticamente ser un fracaso pues la constitución de estos empresarios 
fue casi nula. 
Será el propio empresariado quien a través de la constitución de este tipo de 






















 La introducción de la sociedad unipersonal en el sistema jurídico peruano 
desde una óptica conceptual es viable siendo que: a) El objetivo de una 
sociedad planteado por la Ley General de Sociedades no señala una 
pluralidad de socios, es un artículo de la citada ley el que exige dicho 
requisito. b) Las definiciones y legislaciones analizadas son de sistemas 
jurídicos similares, concluimos que la aplicación de dicha figura societaria 
es viable, pues los conceptos y definiciones no se contraponen, solo es 
necesaria un ajuste legislativo para su implementación. 
 Habiendo analizado y estudiado la legislación sobre la EIRL y la 
legislación comparada de España y Argentina concluimos que no existen 
figuras legales inaplicables e identificamos las particularidades 
legislativas. 
 Con el objetivo de identificar la real dimensión de la aplicación de la 
sociedad unipersonal y su introducción en nuestra legislación, se realizó 
una comparación entre la sociedad unipersonal y la empresas individual 
de responsabilidad limitada por ser la figura más cercana en el 
ordenamiento jurídico; analizando las distintas figuras como son: la forma 
societaria a adoptar, sociedad titular de otra sociedad, inicio de la 
personalidad jurídica, formalidad del acto constitutivo, publicidad una vez 
adquirida la personería jurídica, contenido del acto de constitución, socio 
aparente, control por parte de otra sociedad y órganos de dirección de la 
sociedad. Concluyendo que el modelo de sociedad planteado por la Ley 
General de Sociedades incluye varias de las figuras necesarias para la 
introducción de la sociedad unipersonal y se identificó las figuras que 
deben ser incluidas. 
 La introducción de la sociedad unipersonal en el sistema jurídico peruano 
desde un óptica funcional es viable siendo que: a) realizamos un análisis 
de las distintas particularidades de una sociedad, como es la 
responsabilidad limitada, las normas generales entre otras, b) realizamos 
un análisis de las distintas características y aspectos prácticos en el 
desenvolvimiento empresarial de las sociedades, y concluimos que las 
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particularidades de las sociedades en el Perú son compatibles con las de 
la sociedad unipersonal y los aspectos prácticos conllevan a tener una 
figura legal sólida y aplicable. Debiendo agregarse los criterios de 
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PROYECTO DE MODIFICACIÓN LEGISLATIVA 
Uno de los objetivos del presente trabajo de investigación es proponer una 
modificación a la ley general de sociedades a efectos de incluir la sociedad 
unipersonal dentro del sistema jurídico peruano y en específico en el cuerpo legal 
que contiene la regulación de todas las sociedades de capital. 
 
 
Ley que modifica la Ley 26887 Ley General de Sociedades y dicta 
disposiciones complementarias 
Artículo 1.-Sustituye el Artículo 4 de la ley 26887 
 Sustitúyase el artículo 4 de la ley 26887 por el texto siguiente. 
“Articulo 4.- Socios 
La sociedad se constituye por una o más personas jurídicas o naturales, 
si la sociedad pierde la pluralidad de socios, deberá actuar conforme al 
artículo C. 
No es exigible la pluralidad de socios cuando el único socio es el estado 
o en casos expresamente señalados por la ley.” 
Artículo 2.-Inclúyase en el Libro 2, Sección sétima, el título I-A. 
Inclúyase en el Libro 2, Sección sétima, el contenido del título I-A, cuyo 
texto es el siguiente. 
“LIBRO 2  
SECCIÓN SÉTIMA  
TÍTULO I - A SOCIEDAD UNIPERSONAL 
 Artículo A.- Clases de sociedades unipersonales 
Se entiende por sociedad anónima unipersonal o sociedad 
anónima unipersonal cerrada: 
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a) Originaria: La constituida por un único socio, sea persona 
natural o jurídica. 
b) Sobrevenida: La constituida por dos o más socios cuando 
todas las acciones hayan pasado a ser propiedad de un 
único socio. 
Artículo B.- Publicidad de la unipersonalidad 
La constitución de una sociedad unipersonal originaria 
deberá constar en el correspondiente registro, indicando 
expresamente esta condición, así como la identidad del 
socio único. 
Bajo responsabilidad de la oficina de Registros Públicos se 
deberá publicar en el diario judicial, dentro de los 15 días 
siguientes al mes vencido, las sociedades unipersonales 
constituidas en el mes vencido. 
 Artículo C.- Unipersonalidad Sobrevenida 
La adquisición de la condición de unipersonalidad deberá ser 
inscrita en el registro correspondiente dentro de los seis 
meses de adquirida esta condición, en la inscripción deberá 
constar la identidad del socio único, transcurridos los seis 
meses y no inscribir la unipersonalidad el socio único 
responderá solidariamente por las obligaciones contraídas 
por la sociedad. 
Las sociedades que sobrevenida mente incurran en la 
unipersonalidad deberán acoger uno de los dos regímenes 
la sociedad anónima unipersonal o la sociedad anónima 
unipersonal cerrada. 
 Artículo D.- Decisiones del socio 
En la sociedad unipersonal el socio único ejercerá las 
competencias de la junta general de accionistas. 
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Los acuerdos de la junta deberán constar conforme al art. 
134 de la LGS. 
Artículo E.- Contratación del socio único con la sociedad. 
Los contratos celebrados entre el socio único y la sociedad 
deberán seguir las formalidades de la junta general de 
accionistas y deberán constar por escrito o conforme la ley 
establezca y se transcribirán conforme al art. 134 de la LGS. 
 Artículo F.- Empresas Unipersonales del estado. 
A efectos de la aplicación de la presente ley, no son exigibles 
los artículos B, C y E, cuando el socio único sea el estado. 
Artículo G.- Denominación 
Cuando una sociedad unipersonal adopte el régimen de 
sociedad anónima deberá incluir en su denominación la 
indicación “sociedad anónima unipersonal” o las siglas 
S.A.U. 
Cuando una sociedad unipersonal adopte el régimen de 
sociedad anónima cerrada deberá incluir en su 
denominación la indicación “sociedad anónima unipersonal 
cerrada” o las siglas S.U.C.” 
Artículo 3.-Uso de las Tecnologías de Información. 
Otórguese a la Superintendencia de Registros Públicos y a la 
Superintendencia Nacional de Administración tributaria el plazo de 
seis meses para integrar la plataforma virtual mediante la cual se 
pueda constituir una Sociedad Anónima Unipersonal Cerrada en el 
plazo de 48 horas, mediante el uso de la plataforma virtual, 
conforme a las disposiciones señaladas por el D.S. 033-2018-PCM 




1.- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Presentado por: César Alejandro Del Carpio Ugarte 
1. TÍTULO: 
Introducción de la Sociedad Unipersonal en el sistema jurídico peruano. 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
En la actualidad si una única persona desea realizar actividad empresarial 
y limitar su responsabilidad, deberá constituir una EIRL, por otro lado, si 
un grupo económico desea constituir una persona jurídica que dependa 
de la matriz no encontrará una forma de constituir una sociedad que sea 
propiedad exclusiva de la matriz, pues deberá utilizar un socio aparente 
para cumplir con el requisito legal de la pluralidad de socios. Al respecto 
es posible que se aplique la ficción jurídica de la “sociedad unipersonal” 
en la legislación nacional. Actualmente la regulación del símil a la 
sociedad unipersonal en el sistema jurídico peruano se encuentra en una 
norma especial además se encontraba fuera del contenido de la Ley 
general de sociedades. 
 
3. MARCO TEÓRICO: 
1. En el marco teórico serán materia de análisis los antecedentes 
normativos que permitan “observar” el problema en su verdadera 
dimensión. 
2. Concepto de EIRL: Es una persona jurídica de derecho privado, 
constituida por voluntad unipersonal, con patrimonio propio distinto 
al de su Titular, que se constituye para el desarrollo exclusivo de 
actividades económicas de Pequeña Empresa. 
3. Concepto de Desarrollo Económico: El desarrollo económico se 
puede definir como la capacidad de países o regiones para crear 
riqueza a fin de mantener la prosperidad o bienestar económico y 
social de sus habitantes. 
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4. Sociedad Unipersonal: concepto que deberá ser desarrollado 
ampliamente identificando sus antecedentes, experiencias en la 
aplicación de la sociedad unipersonal, encontrando sus 
fundamentos en la doctrina internacional citando publicaciones de 
destacados profesores, así como por la legislación extranjera y la 
comparación. 
 
4. ESQUEMA PROVISIONAL: 
CAPITULO I: SOCIEDADES EN EL PERÚ NOCIONES GENERALES  
1. PERSONA JURÍDICA Y TRATAMIENTO EN EL PERÚ 
2. SOCIEDADES EN EL PERÚ 
2.1. RÉGIMEN DE LAS SOCIEDADES  
2.2. DEFINICIÓN 
2.3. SOCIEDAD O PERSONA JURÍDICA  
2.4. TIPOS DE SOCIEDADES 
2.5. NORMAS GENERALES 
2.6. ELEMENTOS DE UNA SOCIEDAD 
CAPITULO II: MARCO DE LA EIRL EN EL SISTEMA JURÍDICO 
PERUANO  
1. TRATAMIENTO DE LA EIRL EN EL PERÚ 
1.1. ORIGEN  
1.2. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
1.3. MARCO NORMATIVO 
2. LA EIRL EN PAÍSES DE LA REGIÓN  
CAPÍTULO III: MARCO JURÍDICO DE LA SOCIEDAD 
UNIPERSONAL EN LA LEGISLACIÓN EXTRANJERA 




CAPÍTULO IV: LA SOCIEDAD UNIPERSONAL Y LA EIRL, 
ANÁLISIS COMPARATIVO 
1. SISTEMA JURÍDICO PERUANO Y SISTEMAS JURÍDICOS 
QUE YA APLICAN DE LA FIGURA DE LA SOCIEDAD 
UNIPERSONAL 
1.1. COMPARACIÓN ENTRE ARGENTINA, ESPAÑA Y PERÚ 
2. LA EIRL FRENTE A LA SOCIEDAD UNIPERSONAL 
PLATAFORMA DIGITAL DEL ESTADO 
3. POSIBLES COMPLICACIONES EN LA INTRODUCCIÓN DE 
LA SOCIEDAD UNIPERSONAL 
4. ¿SOCIEDAD UNIPERSONAL EXISTENTE EN EL SISTEMA 
JURÍDICO PERUANO? 
5. ¿ES VIABLE LA INTRODUCCIÓN DE LA SOCIEDAD 
UNIPERSONAL EN LA LEGISLACIÓN PERUANA?  
6. SITUACIÓN JURÍDICA DE LA EIRL LUEGO DE LA 




1. ¿Se puede aplicar la figura de la sociedad unipersonal en el Perú 
desde una óptica conceptual? 
2. ¿Se puede aplicar la figura de la sociedad unipersonal desde una 
óptica funcional? 
3. ¿Conocemos las bases legales de la EIRL en la legislación 
nacional y la sociedad unipersonal en el derecho comparado, así 
como la regulación de ambas? 
4. ¿Conocemos las figuras jurídicas preexistentes en el Perú, así 






1. Demostrar que la figura de la sociedad unipersonal es aplicable en 
el Perú desde una óptica conceptual. 
2. Demostrar que la figura de la sociedad unipersonal es aplicable en 
el Perú desde una óptica funcional. 
3. Analizar las bases legales de la EIRL y su regulación, así como de 
la sociedad unipersonal y su regulación. 
4. Hacer una comparación entre la figura de la EIRL y la sociedad 
unipersonal, permitiendo conocer similitudes y diferencias, así 
como identificar las figuras jurídicas preexistentes en la legislación 
nacional. 
 
7. ACOPIO DE INFORMACIÓN: 
La información recabada para el presente trabajo de investigación 
tendrá asidero en bibliotecas locales, así como en fuentes virtuales 
de distinta naturaleza que permitirán tener una visión amplia 




1. Relevancia académica: como bien dice el profesor Carlos Ramos 
una tesis debe implicar ciertamente una posición controvertida, 
siendo el problema de investigación un tema que si bien es cierto 
no será fácil de demostrar, generará una investigación profunda en 
las instituciones peruanas 
2. Relevancia Jurídica: El derecho empresarial es una rama que se 
encuentra vigente y en constante adecuación a la realidad 
económica del país, siendo el estudio de esta rama útil y necesario 
para el derecho actual. 
3. Innovación: Incluso un tema que aparentemente es “viejo” puede 
ser válidamente analizado, importando las nuevas fuentes, así 
como de innovación y nuevas perspectivas del problema a analizar. 
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Adecuándose al presente trabajo de investigación a razón de la 
originalidad del problema de investigación; así como las 
propuestas e interrogantes que descubrirá en el camino de la 
investigación. 
 
9. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS: 
Previa a la realización del presente proyecto, se buscó 
antecedentes de investigativos vinculadas al tema propuesto, tanto 
en las bibliotecas de Universidades Locales, como en el Registro 
Nacional de Trabajos de investigación (RENATI) no encontrando 
registros que se asemejen al problema y tema planteado.  
 
10. HIPÓTESIS: 
1. Es probable aplicar la figura de sociedad unipersonal en la 
legislación nacional, lo que implicaría en primer término incluir en 
la ley general de sociedades la figura de la sociedad unipersonal a 
la cual aplicarían las normas generales contenidas en la 
mencionada norma siendo que la figura que más se asemeja a la 
Sociedad Unipersonal en nuestra legislación es la referida a las 
Empresas individuales de responsabilidad limitada que se 
encuentra en un cuerpo legal distinto a las sociedades con fines 
económicos. 
2. Es probable que las figuras jurídicas existentes en el ordenamiento 
jurídico vigente sean adecuadas para la introducción de las 
sociedades unipersonales, al respecto, es menester para la 
aplicación de la figura de sociedad unipersonal realizar un análisis 
y estudio profundo de las distintas instituciones que conforman la 
misma. 
 
11. MARCO OPERATIVO: 
1. Fuentes de Consulta: 
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1. Fuentes Primarias: Constitución Política del Perú, 
Ley General de Sociedades, Decreto Ley 21621, doctrina y 
legislación extranjera. 
2. Fuentes Secundarias: Observación, Análisis y 
comparación. 
2. Estrategia Metodológica: Se tendrán como métodos para el 
análisis del problema en primer término el dogmático, que permitirá 
tener una visión formal del problema. En segundo término, 
utilizaremos el método sociológico funcional que permitirá observar 
el problema y las hipótesis desde una perspectiva aplicable. Y en 
tercer término utilizaremos el método de análisis económico del 
derecho este permitirá tener una visión practica y efectiva del 
problema. 
 
12.  BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
1. Normas Legales: 
1. Constitución Política del Perú 
2. Decreto Ley 21621 
3. Ley General de sociedades 
4. Código civil del Reino de España 
5. Código mercantil del Reino de España 
2. Textos: 
1. Sociedades Mercantiles de Personas Formalidades y 
Sanciones, Santiago de Chile, Sebastián Baezzo 
2. Invirtiendo en el Perú, Lima, Beatriz Boza 
3. Legislación del Perú, Lima, Recopilación Ministerio de 
Justicia 
4. Teoría General de Sociedades, Murcia, Mercedes 
Sanchez Ruiz 
5. Sociedades Mercantiles, México DF, Manuel García 
Rendón 
6. Sociedades Anónimas, Lima, Recopilación Uire et 
Veritas PUCP 
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7. Sociedades Mercantiles y la contabilidad, Córdoba, 
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